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De anoche 
Madrid, Junio 19 
F O R T I F I C A N D O L A COSTA 
Ha llegado á Cartagena una comi-
sión del Estado Mayor Central, presi-
dida por el general 6*olavieja, con ob-
je to de estudiar las obras de f o r t i f i -
caciones que se han de llevar Á cabo 
en aquella costa. 
F E L I C I T A C I O N 
Esta tarde í'uó á Palacio el Cuerpo 
' D i p l o m á t i c o extranjero acreditado 
en esta Corte, á felicitar al Rey y á la 
Keina Madre, por haber salido ileso 
S. M . del atentado anarquista de 
P a r í s . 
L A SITUACION P O L I T I C A 
H a estado muy concurrido esta 
tarde el Congreso, pero la sesión de 
aquella C á m a r a ha transcurrido sin 
n i n g ú n incidente merecedor de men-
ción. 
Se cree que en la sesión de m a ñ a n a 
q u e d a r á definida la s i tuac ión de la 
m a y o r í a parlamentaria con re lac ión 
a l Oobierno. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 33 .24 . 
D E HOY 
Madrid, Junio '4O 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
La prensa de oposición redobla sus 
ataques a l Gobierno y asegura que 
los liberales s u s t i t u i r á n dentro de 
poco en el poder al par t ido conser-
vador. 
Sin embargo de esto, hay ministe-
riales que se muestran muy confia-
dos en que el actual Jefe del Gobier-
no obtenga la firma del l iey para un 
decreto disolviendo el Parlamento. 
El s e ñ o r Allende Salazar, ha pre-
sentado su dimis ión del cargo de O í -
rector del Banco de E s p a ñ a , para 
estar en l ibertad de hacer la oposición 
al Ministerio en el Senado. 
P E C B P C Í O N A C A D E M I C A 
Ha sido recibido como individuo de 
n ú m e r o de la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, don Luis de 
Landecho. 
RIOS ROSAS 
Ayer se efectuó con extraordinaria 
Bolemnidad el acto de depositar los 
restos de í l ios Rosas en el mausoleo 
construido en la Basí l ica de Ato -
cha para pan teón de españoles i lus-
tres. 
AUTO DE PROCESAMIENTO 
Se ha dictado auto de procesamien-
to contra el ingeniero encargado de 
d i r i g i r las obras de cons t rucc ión del 
tercer depés i to del Canal de Lozoya. 
EXPLOSION EN U N A M I N A 
Ha ocurrido una explosión en una 
mina de la provineia de Valencia, re-
sultando muertos dos mineros. 
SESION DE CLAUSURA 
Se ha efectuado la sesión de clausura 
del segundo Congreso Agr íco la Re-
gional celebrado en Castel lón de la 
Plana, 
MERCEDES REGIAS 
El Rey ha firmado Decretos conce-
diendo la gran cruz de Carlos I I I al 
principe A r t u r o deCoburgo, hijo se-
gundo del Duque de Connaughty al 
Embajador de Inglaterra en M a d r i d . 
DA 
Con motivo de la tirantez de 
relaciones entre Francia y Ale-
mania, á que ha dado motivo la 
cuestión de Marruecos, dice un 
telegrama de El Mundo: 
La prensa francesa al comentar el 
mal aspecto qne ha tenido este asunto 
en los últimos días ha dicho que si el 
emperador quiere la guerra la tendrá, 
pero después de qne Francia al sufrir 
esa provocación dé á conocer al mundo 
que no se la puede acusar de ser 
causante de lo que ocurra. 
Ni más ni menos que lo que 
lo que decía la prensa española 
en vísperas de la guerra con los 
Estados Unidos. 
Y después Inglaterra habló de 
las naciones moribundas. Y 
Francia también trató sin piedad 
á, su aliada de hoy. 
Lo que importa no es que se 
acuse ó no se acuse á una nación 
de ser causante de la guerra, sino 
tener fuerzas y talento para ven-
cer. 
Los japoneses se metieron en 
Puerto Arturo, antes de declarar 
la guerra, sin que les importase 
nada lo que pudiera decir el 
mundo. Y después les fué tan 
ricamente. Y ahora todos reco-
nocen que son unos caballeros 
muy respetables. 
Procure Francia tomar á Ber-
lín siquiera sea con escalo y noc-
turnidad, que el mundo tiene 
EOS I J C C - Í T Í M O S Y AUTENTICOS RELOJES, SON LOS QUE D I C E N : 
F. E. ROSKOPF PATENTE, fabricados por el úmeo hijo del 
difunto ROSKOPF, creador de la marca que lleva su nombre, fá-
brica fundada en 1857, preiniados en todas las Exposiciones y úl-
timamente en la de París por las reformas introducidas en la má-
quina. 
Cuidado con las imitaciones y falsificaciones. Depósito general 
al por mayor Marcelino Maríwez, Comisionista Importador de Bri-
llantes, Joyas y Relojes de todas marcas y fábricas, M u r a l l a 27 altos. 
c-10()2 ' Apartado 248, Teléfono 6S5. 26t-l jn . 
G A L I A N O 7 4 T E L E F O N O 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Somoraros, para todos 
losgustos y do todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets do todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á $5.3) oro. Se hacen y adornan vestidos s sombreros. 
Gran surtido eu ropa blanca. 
G A L I A N O 7 4 
c 1059 13t - l jD 
M E D I C O - H O M J i O P A T A 
EspeciaJista en en íermedade» de las Sraa. 7 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una k tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluefca. 
0-157 156-lfiB 
U N I C A C A S A P A R A 
f ú n e b r e s 
L A E P O C A , Seder ía 
N E F T Ü N O Y SAN NICOLAS 
0-1122 alt 8t-12 
CAFE Y RESTAURANT 
OBISPO Y MON SE ERATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N O I Í I S H S P O K E N . 
c 1052 alt 1 Jn 
S O M B R E R E R I A 
Con esta fecha ha quedado nuevamente insta-
lada en la MANZANA D S G O M E Z , frente al 
parque "Central." la sombrerería 
"MI IA20 DE ORO," 
en donde encontrarán los antiguos clientes un 
variado surtido de pajillas de la estación. 
Hapíficos Monte Carlos de P a M á á $ 5 - 3 f l 
( P R E C I O S MODICOS). 
7041 
4t-lS 
FIEFÜBIE EXPISITO YPERMABEHTÊ  
De HEí i i f s i todas las pe r fumer í a s , sede 
1 ÍB^ y Farmacias de la Isla. 
l epósi to; ^ííion Crusellas, Obispo 107, 
i a^i esquina á Viilegras. 
JJcpósito también de los ricos siropes 
j ara hacer refrescos en casa y endulzar 
¡o kche para los niños. 
J r L o f ^ o s o Q S J CÍO SÍOClSi "V X X X £ t t \ 
clOll 
tan poca... aprensión, que silba 
siempre al que cae debajo, aun-
que haya luchado noblemente, y 
aplaude al que triunfa, aunque 
haya empleado la zancadilla. 
H^MIÍÍTMI •mCttiii ••ni 
E l Sr. Blanco Herrera 
Nuestro querido amigo don 
Cosme Blanco Herrera, que co-
mo anunciamos ayer, embarca 
esta tarde para Europa, á bordo 
del hermoso trasatlántico Reina 
María Cristina, nos pide que le 
despidamos por este medio de sus 
amigos, de quienes no ha podido 
hacerlo personalmente por falta 
material de tiempo. 
Al complacer al señor Blanco 
Herrera, haciendo público su 
deseo, le reiteramos nuestros vo-
tos por que lleve una feliz tra-
vesía. 
iwiilllOii IIB̂ M 
lea 
L A E P I D E M I A D E M E N I N G I T I S 
C E R E B R O - M E D U L A R 
Dicen de Berlín que las autoridades 
sanitarias de aquella capital vaticina-
ron que en cuanto el calor y el br i l lo 
del sol sustituyese al tiempo húmedo y 
frío que durante mucho tiempo ha rei-
nado en Alemania y demás países del 
ÍTorte y Noroeste de Europa, disminui-
r ía notablemente la terrible epidemia 
de meningitis cerebro-medular qae tan-
tos estragos está haciendo en aquellas 
regiones. 
Desde la úl t ima Pascua ha reinado 
generalmente en Alemania un tiempo 
seco y bonancible, con abundante sol; 
pero la epidemia, no sólo no ha dismi-
nuido, sino que en muchos puntos, es-
pecialmente en la alta Silesia, va des-
arrollándose cada vez más, con la gra-
ve circunstancia de que la enfermedad 
tiene resultados más fatales. 
De las 343 invasiones habidas en el 
distrito de Beuten. se han registrado 
145 defunciones. 
Ha estallado además la epidemia en-
tre los soldados de los regimientos nú-
meros 11 y 51 de infantería de línea, 
que están de guarnición en Breslau. 
Y tanto se va extendiendo la espan-
tosa plaga, que en la Prusia rhenana se 
registraron la semana pasada 14 inva 
sienes, de las cuales terminaron ocho 
en defunción. 
También en varios puntos de Rusia, 
especialmente en San Petersburgo, Mos-
cou, Smoleosk, Kasan, Minsk y otras 
ciudadeá más pequeñas, está haciendo 
verdaderos estragos la epidemia de me-
ningitis cerebro-medular, de cuya cu-
ración poco saben todavía los médicos. 
C O I í T R A E L D U E L O 
Acaba de salir á luz, en "Valladolid, 
un llamamiento á la Liga contra el due-
lo, en el que los firmantes invi tan á to-
dos los adversarios de la costumbre del 
desafío á formar una Liga antiduelista, 
al igual de las ya formadas, 6 que se 
están organizando, en Cataluña, Ara-
gón, Valencia y otros puntos. 
Después de hacer la historia del ori-
gen y desarrollo del desafío desde su 
importación por los pueblos bárbaros, 
y de excitar á los castellanos á organi-
zarse, con objeto de desterrar para 
siempre tal costumbre, se invi ta á la 
próxima Asamblea antiduelista, que se 
celebrará én dicha capital, en la que 
harán uso de la palabra varios orado-
res, y será presidida por el señor barón 
de A l b i . 
Autorizan el documento, con sus fir-
mas, centenares de personas de la ma-
yor representación, como catedráticos, 
militares, diputados, senadores, propie-
tarios, etc., etc. 
¿ L A C U R A C I O N D E L CANCER? 
El doctor Har t igán, que presta sus 
servicios en el hospital para las enfer-
medades cutáneas, de Londres, ha de-
clarado, en los periódicos científicos, 
haber obtenido felices resultados en la 
curación de tres casos de cáncer median-
te el radium. 
El primer caso fué el de una mujer 
de sesenta y seis años que, dieciseis 
años antes, había empezado á padecer 
de "escirro", ligera manifestación can-
cerosa. 
Tres años después, la parte enferma 
comenzó á ulcerarse. 
El año pasado, en Marzo, la enferma 
se refugió en el hospital nombrado y 
fué sometida al tratamiento del radium. 
Sufría mucho por la úlcera y por la 
notable hemorragia, que hasta entonces 
no había logrado contener. 
Desde la primera aplicación se sintió 
súbi tamente al iviada: la hemorragia 
cesó. 
En Junio el proceso canceroso había 
disminuido grandemente. 
En septiembre la enferma empeoró 
un poco; pero un nuevo tratamiento la 
reanimó, y desde entonces no ha vuelto 
á sentir el más pequeño dolor en la 
parte dahada. 
El segundo caso es el de un hombre 
de ocheata años , que tenía un cáncer 
en la ooca con dolores agudísimos. Fué 
sometido al tratamiento por el radium, 
y la dolencia desapareció en absoluto. 
Por último, una joven que tenía des-
figurado el rostro por un nmvus, curó 
con treinta y seis aplicaciones del ra-
dium. 
E l radium, usado por el doctor Har-
tigán, tiene una grandísima radioacti-
vidad. En la curación del primer caso 
no llegaron á emplearse veinte m i l i -
gramos. 
Se ha demostrado que el radium pro-
duce una reacción en los tejidos y en 
las células gangrenosas, y no solamente 
no detiene su crecimiento, sino que ade-
más los transforma en tejidos y en cé-
lulas sanos. Se ha probado esto intro-
duciendo en Un pedazo de carne cance-
rosa un tubo con radium. Cuando se re-
tiró el tubo, se vió que los tejidos que 
habían tenido contacto inmediato con 
é l , estaban completamente transfor-
mados. 
v e d a d 
¡ P u n t o é t t a m í n a 
"cSV é t n o a n t o " 
MISTA DE ÍÍGOLTÜM 
La semana úl t ima ha sido extraordi-
nariamente calurosa durante el día en 
todo el territorio de la Bepúbl iea; pero 
con la particularidad de que en todas 
partes han sido frescas las madrugadas, 
registrándose la máxima temperatura 
en Batabanó, que llegó á 3596 (96), 
fluctuando entre los 299 y 33V, 849 y 
919 en todos los demás puntos de la la-
la; y la mínima más baja, de 1691 
(6Í9)—que es temperatura de invier-
no para estas latitudes en Yaguajay. 
En el 8. de la provincia de Santa Cla-
ra, cerca de Cieníuegos, se sintieron 
calores abrasadores; y sin embargo, 
también fueron allí las noches agrada-
bles. 
El carácter del tiempo fué muy va-
riable; pues aparte de las lluvias que 
ocurrieron en Santiago de Cuba, con 
turbonadas y algunas rachas de viento 
del NNO., debidas sin duda á la in-
fluencia de la perturbación atmosféri-
ca que pasó por el N . de aquella pro-
vincia del 10 al 14, sin producir des-
censo materialmente sensible en la 
presión; en el resto de la República 
fué muy variable la cantidad de agua 
caída, que solo fué abundante eu todo 
el Camagüey, en donde se desbordaron 
los ríos; moderadas en varios puntos 
de la provincia de Santa Clara; y esca-
sas en las tres occidentales, no llovien-
do nada en la costa N . desde la Haba-
na hasta Sagua la Grande, como tam-
poco eu Batabanó ni en Güines. 
Hubo abundantes horas de sol, regu-
lar humedad en la atmósfera y algu-
nas turbonadas, cuyas rachas de vien-
to y descargas eléctricas solo causaron 
algunos desperfectos en Santa Clara, 
ocurriendo en el término de Remedios 
que un solo aguacero que cayó el día 
16, sin ser de mucha duración, fué tan 
violento que hizo subir notablemente 
el nivel del río Bartolomé, permitien-
do esa l luvia continuar las siembras de 
caña que se están efectuando allí, y 
que iban á suspenderse por la seca 
que venía reinando. 
Pocas se hacen actualmente en dicha 
provincia y casi ninguna en la de Ma-
tanzas por la necesidad de atender á la 
limpieza de los campos, que se hallan 
muy enyerbados, j para cuyo trabajo 
son escasos los braceros; circunstancia 
esta por la que los pocos ingenios que 
contiuúan moliendo lo hacen con tareas 
muy cortas. El "Unidad" , de Cifuen-
fuentes, ha dado por terminado ese tra-
bajo, con 35,000 sacos de azúcar de p r i -
mera, y habiéndosele quedado en el 
campo sobre 1.500,000 arrobas de caña 
parada. Ese ingenio ha empezado ya 
los trabajos de ampliación de su ma-
quinaria y aparatos de elaborar azúcar. 
El "Caracas" terminó también su za-
fra. 
El estado de desarrollo de la caña es 
muy satisfactorio en general; y conti-
núan haciéndose siembras de ella tanto 
para los ingenios que se fomentan en el 
límite de las provincias de Santa Clara 
y Camagüey, como en todas las demás 
zonas azucareras en que se puede dia-
poner del número de braceros necesa-
rios para esa atención sin perjuicio de 
la del cultivo de esa planta; á la cual 
perjudica .ya el exceso de lluvias que 
siguen ocurriendo en el S.E. del Cama-
güey, en donde solo dejó de llover en 
cinco días salteados del mes próximo 
pasado; y en Batabanó y Sierra More-
na se teme que se pierdan las siembras 
úl t imas si no llueve en breve. 
Aunque va perfeccinándose el cultivo 
de la caña por la propagación del sis-
tema "Zayas", cuya excelencia com-
prueba todo el que lo experimenta, aun 
hay alguna resistencia eu determinados 
agricultores á darle á los camellones y 
narigonea, ó sea á las distancias entre 
las hileras ó surcos y de mata á mata 
respectivamente, toda la extensión que 
por dicho sistema se aconseja; y nunca 
se recomendará bastante por mucho que 
se repita, la importancia de la selección 
de la semilla, cuyo trabajo resulta ex-
tensamente remunerado por sus buenos 
resultados. 
En Vuelta Abajo se sigue escojiendo 
la cosecha úl t ima del tabaco, obtenién-
dose de ella magnífico resultado, tanto 
eu número de tercios como en capas de 
superior calidad. Y se han hed ió algu-
nas ventas en la semana en aquel punto. 
De los frutos menores sigue sintién-
dose escasez en casi todos los mercados 
de la Isla; y á las siembras que do ¡ líos 
se han efectuado les es favorable el í cm-
po reinante, resintiéndose de falt;; le 
lluvias en Batabanó y Jaruco. El ¡ re-
cio de estos frutos es elevado en gene-
ral. 
E l estado sanitario del ganado es sa-
tisfactorio eu todas partes; pues solo se 
tienen noticias de que ocurren algunos 
casos de carbunclos sintomático en el 
término de Pinar del Rio, habiéndose 
acudido allí inmediatamente á la apli-
m 
nteresa á VdL 
B A Z A R I S C L E S 
de A G U I A R 9 4 y 96 , 
por sus ^ ^ ^ ^ ^ ^ v consecuente siempre con el pú-
compras, á t o ^ ^ p j f ^ v blico que le favorece, ha 
do el que los s o l i ^ ^ ^ i ^ v acordado señalarlos Jue-
cite, sin intervención ^ Í Í ^ ^ ^ ? ^ ves de cada semana 
de la casa délos regalos, ^ ^ ^ ^ ^ v "día del público" 
ó lo que es lo mismo por SM^:^S*l^;5^v en los que se 
propia cuenta. ^ ^ ^ 1 A ^ s . darán 
Entrada libre 
y precios fijos marcados en cada 
articulo. — 
Bazar Inglés , Aguiar 94 y 96 
UN SURTIDO COLOSAL 
D E S D E 2 . 5 0 A 
HBS j ^ ^ k 5̂ 
Obispo 68, Aguacate y O'Reilly. -
C1144 3d-18 la- l í ) 
C A L L E D 
Para hacer ropa de Señoras y Niños, 
Para Gorritos y ajuares de bautizo. 
Para canastilla fina y regular, 
Para Sombreros de Niñas y Niños, 
Para plegar acordeón y picar vuelos, 
H J & Í 0«Í¡©<E\ c í o 3 E l . © ® ^ t C 3 . 
Suucescr; M. Fernández. 
P i Y M A R G A L L t 13 (an tes Obispo) 
1313 alt 8 15 Jn 
JJ 
el vino mejor y más 
puro íle la Rioja y e i i l á Cnlia 
I M P O R T A D O R E S : 
Romagosa y Comp. 
O M B I N E S U Ü M DE ALTA 
7644 alt 13t-l J a 
; o o a- cJ. o ss 
1 JD 
EL ANON DEL PRADO 
P U A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó española; D U L C E S F I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS áñ las marcas más acreditadas; C A F E 
PURO y «.romoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por ultimo, un Sj^elente surtido de T A B A 
CUS Y C I G A l ^ w T de las principales y más 
acreditadas marcas, 
Los precios de esta casa no han r u í ' r i -
do a l te rac ión . 
C-1041 alt U a 
DE GRAN NOYEDÁD 
^1 •Trietn.óia '̂-O'toispo SQ. 
c l l 4 7 2t-19 lra-20 
CORBATAS LAVABLES TUBULARES INGLESAS 
c 1012 "EL TRIANON; OBISPO 32. 1 Ja 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l surfulo más completo y elegante que se ha visto hasta el día , á precios m u í / reducidos 
Papel modaimra Señoras y Señor itas, timbrado en relieve con caprichosos monograma»* 
SPO 35. C a m b i a y $ t o u z a > T E L E F O N O 675. 
2 
cación de la vacuna prevepíiva. Los 
potreros están en buenas condiciones en 
todas partes. Y de las aves de corral 
solo se sabe que reina epidemia de hi-
gadillo en Batabanó; y que están esca-
sas en Santa Clara. 
E l Dijestivo Mojarrieta cura en un dia las 
indifirestiones, en un mes las Dispepsias y en 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas del e s tómago y grastrointestlnales; pero 
se debe exigir qut cada hostia tenga grabado 
BU nombre. 
El P. AMi Moreno 
A bordo del Reina María Cristina cm.-
barca esta tarde para España, nuestro 
distinguido amigo el ilustrado y virtuo-
so sacerdote don Anselmo Moreno, de 
la Orden Agustina. 
El P. Moreno, como recordarán nues-
tros lectores, fué uno de los jurados del 
Certamen iniciado por el DIARIO DE 
LA MARINA para conmemorar el ter-
cer centenario de la publicación del 
Quijote. 
Deseárnosle feliz viaje y pronto re-
greso á esta capital donde es tan justa-
mente estimado. 
D I A R I O D E IÍA*MARINÍ^Edlelón déla tarde-Junio 2 0 de 1905 
cesanos ai citado Cónsul ó á alguna 
otra persona competente de Francia, 
demandando más noticias sobre esa sus-
tancia y caso de confirmarse los infor-
mes tan favorables que ha publicado 
el dicho Cónsul, disponer la Cámara 
del crédito conveniente, para que se 
trasladara á Francia un químico azu-
carero cubano, con el fin de que estu-
die é informe sobre el uso, &, &, del 
Redo en la fabricación de azúcar. E l 
beneficio que á nuestra industria azu-
carera pudiera reportar ese estudio se-
ría muy superior al sacrificio que la 
nación hiciera enviando un hombre 
competente en esa materia que ir ía con 
el encargo expreso de informar al Go-
bierno de Cuba de todos los particula-
res que á esta cuestión se refieren, para 
que no ocurra lo que con el comisiona-
do técnico de agricultura que envió Cu-
ba á San Luis, quien hizo como la lo-
comotora de la poesía de Vi ta l Aza, 
que ¡legó, chifló, fuese y dexó él fumo, 
sin que la agricultura cubana haya te-
nido una sola noticia de lo que ese se-
ñor v i ó. 
EL SOL I LOS PLANETAS 
El miércoles 21 de Junio tocará el 
Sol el punto de la eclíptica llamado 
solsticio de verano, que es cuando está 
más alto sobre el horizonte al medio 
día en los lugares del hemisferio nor-
^e, pasando por el zénit en los puntos 
del trópico de Cáncer. Como la Isla 
de Cuba en su litoral del Norte está 
casi rasando con el trópico, esta sema-
na tenemos el Sol sobre nuestras cabe-
zas á las doce del día. 
Los planetas Saturno, J ú p i t e r y V e -
nus, son ahora visibles por la madru-
gada y brillan á Oriente con todo su 
esplendor. Saturno pronto será visible 
á media noche. 
Marte sigue siendo el más notable 
luminar del cielo á prima noche, y des-
de él 19 del actual se halla en un pe-
ríodo que llaman estacionario, en que 
no se le observa movimiento alguno. 
Así estará varios días, y allá para el 
23 empezará á tomar rumbo al Este, 
siguiendo su marcha directa, distinta 
de la que tomó á primeros de A b r i l , en 
que empezó á retroceder al Oeste. 
Los que tuvieron la curiosidad de 
observarlo desde la úl t ima vez que es-
cribí sobre el planeta Marte, vieron 
que el 20 de Mayo pasó por muy cerca 
de la alfa de Libra, la estrella que aho-
ra está al Este de Marte, y tomó direc-
ción al Oeste. Ahora vuelve á cambiar 
de rumbo, y el 19 de Julio estará otra 
vez debajo del alfa de Libra en la cons-
telación de la Balanza, y el 23 de Agos-
to casi tocará la Delta de Escorpio, que 
está al Sudeste. 
La constelación de Escorpio es una 
de las más interesantes á la vista, por 
que tiene la figura de un alacrán. De 
diez á once de la noche se destaca al 
Sur del firmamento un poco al Sudeste 
del planeta Marte. Es un grupo de es-
trellas, formando al Norte un abanico, 
y se prolonga al Sudeste como el rabo 
de un escorpión 6 como la línea de un 
punto interrogante. Se distingue á la 
vista de tal manera, que sus estrellas 
son las únicas notables por aquel lado 
del cielo. 
La estrella grande que está al Oeste 
de Marte es la Espiga de la Virgen, y 
la que se ve más al Norte, es Arcturo 
del Boyero. Más al Norte, cerca de la 
Polar, se muestra muy arrogante la 
Osa mayor. 
P. QIBALT. 
C r e y o n e s y dleos h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m í n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
A LAS "CAMARAS 
DESXJ : o . : E 3 i > o 
El Cónsul de los Estados Unidos de 
Amér ica en Li l le (Francia) ha envía 
do á los hacendados de su nación, un 
informe técnico, que trata del empleo 
de un nuevo defecante para los guara-
pos bautizado con el nombre de KBDO, 
y que por lo visto es un hidro-sulfito 
de cal, de propiedades epuradoras ex-
traordinarias, de tal manera que vistos 
los resultados brillantes que ha dado, 
muchos ingenios franceses han susti 
tuido su clásica doble-carbonatación, 
por el empleo de esa sustancia obte 
niendo positivas ventajas económicas é 
industriales. 
Si es cierto que aquí existe por par 
te de nuestras Cámaras, interés en fa-
vor del desarrollo industrial de la Re-
pública, poco sacrificio habrá de costar 
que el Congreso acordara dirigirse á la 
Secretaría de Agricultura, para que 
esta á su vez pidiera los informes ne 
grama icitación 
El señor dOn Alfredo Mar t ín Mora-
les, Presidente de la Asociación de la 
Prensa, ha recibido el telegrama s i -
guiente: 
" E l Correo de Oriente" y aHolguin 
Ilustrado", de Holguín, y " E l Tr iun-
fo", de Gibara, exprésanle felicitación 
entusiasta por el brillante documento 
presentado al señor Secretario de Jus-
ticia en defensa de la Prensa. 
Alvarez Bin y Marti. 
La i r t del peral 
í BZ 
Calcúlase en más de cien m i l el nú-
mero de personas que han desfilado por 
delante del féretro en que está deposi-
tado el cadáver del general Máximo 
Gómez. 
Anoche la afluencia de público era 
tanta que fué preciso llamar á la poli-
cía de reserva de la primera estación 
para que despejase la entrada princi-
pal de Palacio, ordenando el acceso á 
la cámara mortuoria. 
Las calles de Obispo y O'Reilly se 
vieron invadidas por un gentío inmen-
so durante las primeras horas de la no-
che. 
MÁS CORONAS 
Hasta las doce de la mañana de hoy 
seguían llegando á Palacio numerosas 
coronas dedicadas al general Máximo 
Gómez por la corporaciones oficiales, 
sociedades, amigos particulares de esta 
ciudad y del interior de la isla. 
Entre dichas ofrendas figuraban las 
siguientes: Una hermosa corona de flo-
res naturales de la Universidad Nacio-
nal, otra de biscuit de la "Havana 
Electric Railway O^-', otra de "The 
American Club", otra del Gobierno de 
la República Dominicana y otra del pe-
riódico " E l Libera l" . 
Exceden ya de quinientas, las coronas 
depositadas en Palacio. 
U N A E S C U E L A 
A las diez de la raafíana de hoy des-
filó por la Cámara mortuoria la escuela 
de oficios para niñas de Cuba. 
También desfiló por delante del ca-
dáver una e-amisión de niños del Asi lo 
"Huérfanos de la Patr ia". 
O B R E R O S D E A L Q U I Z A R 
Los señores Jul ián Bueno, Domingo 
Alfonso y Santiago Martínez, estuvie-
ron esta mañana en Palacio, llevando 
una corona de biscuit que al general 
Gómez ha dedicado el Gremio de obre-
ros y trabajadores de tabaco en rama 
del pueblo de Alquízar . 
T E L E G R A M A D E P É S A M E 
Santiago de (Juba, Junio 20 de 1905. 
Viuda é hijos General Gómez. 
Habana. 
Sentidísimo pésame fallecimiento he-





Por el Ferrocarril Central llegaron 
en la mañana de hoy á esta capital los 
Gobernadores Provinciales de Santa 
Clara, Camagüey y Santiago de Cuba, 
señores J. M . Gómez, Lope Recio y 
Yero Sagol, respectivamente, con el 
objeto de asistir al entierro del Gene-
ralísimo. 
Acompañaba al Gobernador de las 
Villas el señor Pelayo García. 
E N P A L A C I O 
A las diez de la mañana estuvieron 
en Palacio los Gobernadores de Santa 
Clara y Camagüey. 
E l general José Miguel Gómez abra-
zó al hijo del caudillo, Urbano, al Se-
cretario de Gobernación, señor Fre i ré 
de Andrade y al general Boza, que se 
hallaban junto á la cámara mortuoria. 
¡¡ATENCION!! 
Aguila 2 0 1 B 
EL PUSECI 
Wm 57, espina á Apiar. 
on las fínicas peleterías que reciben el. c a l -
zado E X T R A de P. Cortés y Ca., reconocido 
por las eminencias del giro como el mejor del 
mundo por sus condiciones E S P E C I A L E S en 
Lormas y estilos. 
Se admiten encargos en pares sueltos y se 
remiten á todas partes. 
Gran variedad en calzado español y ameri-
cano de últ ima novedad. 
¡iMUT INTERESANTE!! 
E L CALZADO E X T R A 
de P E D R O CORTES y Comp. es sin 
disputa el mejor del mundo. Venta-
jas del calzado marca 
Ser construido por operarios escoci-
dos empleando materiales t a m b i é n 
escojidos y ser fabricado con hormas 
especiales. 
Unicas pe le t e r í a s que lo reciben: 
I^A H O R M A G R A N D E , Agu i l a 
201, entre Reina y Estrella. 
E L PASEO, Obispo 57, esquina á 
A f i l i a r . — H A B A N A . 
M L U 1 F I L I S MAS REBELDE—S!N MOLESf A PARA EL ENFERIO COK EL 
^ y l ^ a ^ - t ^ l - ^ Í X - Í O S Í H O . - S u precio muy barato. 
I ara i n f o r m e s sus únicos agentes en la República de Cuba 
PELETERIA" Obispo esq. á A «n ia r . 
C-105S 
De venta farmacia E L A M P A R O , Empedrado esquina á A^uiar 
D R . A B E L L A , S a l u d n ú n i e r o 4 6 . 
Después hicieron guardia de honor 
al cadáver los Gobernadores de Santa 
Clara y Camagüey y los generales Boza 
y Vega (Javier) . 
E N E L OBISPADO 
E l ayudante del Presidente de la 
Eepúbl ica , capi tán Cárdenas, en nóm-
bre del Gobierno y de la familia del 
general Máximo Gómez, estuvo esta 
mañana en el Obispado, para darle las 
gracias al Prelado por sus buenos de-
seos para obtener el permiso de S. S. 
á fin de que pudiese decirse una misa 
en la Cámara mortuoria, y por haber 
donado á la familia del difunto al te-
rreno donde se levantará el Mausoleo 
en el Cementerio. 
N O T A S D I P L O M A T I C A S 
En el Departamento de Estado se 
han recibido notas de pésame de las 
Legaciones de Francia y Alemania, de 
la Misión de Bélgica y de los Cóusula-
dos del Ecuador, Salvador, Uruguay y 
Panamá. 
H O N R A S E N P A R I S 
El sefíor Ferrer, Encargado de Ne-
gocios de Cuba en Par ís , ha telegrafiá-
do al Secretario de Estado, par t ic ipán-
dole que hoy se celebrarán en aquella 
capital honras fúnebres por el eterno 
descanso del general Gómez. 
E L O B I S P O D E J U L I O P O L I S 
El Presidente de la Eepúbl ica ha 
recibido el siguiente telegrama: 
^Presidente Palma. 
A Vuestra Excelencia y al pueblo 
cnbano les envía la expresión de su 
más sincera condolencia por la muerte 
del general Gómez. 
E l Obispo Broderick^. 
É L C O N S U L D E CUBA. E N T A M P A 
A bordo del vapor americano Miami 
que entró en puerto en la mañana de 
hoy ha llegado á esta capital, con obje 
to de asistir á los funerales del general 
Máximo Gómez, el Dr. Mendoza, Cón 
sul de Cuba en Tampa. 
D E C A Y O H U E S O 
En el mismo vapor llegó esta m a ñ a -
na el Canciller del Consulado de Cuba 
en Cayo Hueso, con una comisión que 
viene en representación de los Cubanos 
y Americanos de dicho Cayo, para asis-
t i r al entierro del caudillo. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E C A Y O H U E S O 
El Alcalde de Cayo Hueso ha dis-
puesto que la bandera americana sea 
izada á media asta en aquel Ayunta-
miento, durante una semana, en señal 
de duelo por el fallecimiento del Ma-
yor General Máximo Gómez. 
R E L E V O D E GfUARDIA 
A las once de la mañana fué releva-
da la guardia de Palacio que venía 
haciendo una compañía del cuerpo de 
Art i l le r ía por otra de la Guardia Eu-
ral, al mando del capitán Montes. 
NO H A Y C O C H E S 
En los establos de la Habana no hay 
coches disponibles desde ayer, para 
asistir á los funerales del general G ó -
mez. 
E L OBISPO 
E l señor Obispo ha desistido de con-
currir al entierro, esperando la llegada 
de éste en la portada del Cementerio 
con el clero y cruz alzada. 
COMUNICACIÓN 
E l Centro Nacional del Fomento Fa-
br i l é Industrial de Cuba, con fecha de 
ayer ha pasado la siguieiate comuni-
cación : 
"Honorable Sr. Presidente de la Ee-
pública, Presidente del duelo nacional 
en el entierro del Mayor General Má-
ximo Gómez." —Honorable señor.— 
Este Centro que ha nombrado nna co-
misión de asistencia al acto que motiva 
la presente, tiene el triste honor de 
unirse al duelo público y, al rogar á 
V d . que así lo admita, hacer extensiva 
la manifestación de su condolencia á la 
respetable familia del ilustre finado". 
uDe Vd . atentamente, honorable se-
fíor.—El Presidente por sustitución, 
Amadeo Pujol" . 
POR SANTA C L A R A 
E l Alcalde Municipal de Santa Cla-
ra comisionó al hijo do aquella ciudad 
señor Manuel Serafín Pichardo para 
que represente á su pueblo en el entie-
rro del general Gómez, y para que de-
positara una corana en su féretro. 
Ambas comisiones las ha desempe-
ñado con todo interés el señor Pichardo. 
La preciosa corona ostenta la siguien-
te iuscripción: A nuestro Libertador. E l 
'pueblo de Villaclara. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité del barrio del Fríncipe 
Eeunida esta Comisión en v i r tud de 
la convocatoria que se le hizo á sus 
miembros: en vista del dolor que aflige 
á la Nación por la pérdida de su liber-
tador Mayor General Máximo Gómez, 
acordó: 
1? En señal de duelo no tratar de la 
orden del día y posponerla para otra 
sesión. 
2? Que la Comisión en pleno asista 
al entierro del venerable Caudillo; y 
dedique á su memoria una corona, cos-
teada por los miembros de la Comi-
sión; y 
39 Que se invite á los dueños de es-
tablecimientos del barrio para que des-
de las tres de la tarde hasta que se ha-
ya realizado el sepelio del cadáver del 
que sacrificó toda su existencia por la 
libertad ó independencia de la patria, 
solo tengan abierta una puerta para e 
despacho. 
De Vd. atentamente.—El Secreta-
rio de la Comisión, Francisco Noguerol. 
DE PEDRO BETANCOURT 
(Por telégrafo) 
Junio 19 de 1905 ( l&lOp.m.) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
E n t r e n general embarca para asis-
t i r a l ent ierro del General G ó m e z 
una comis ión del Ayuntamiento pre-
sidida por el Alcalde don F loren t ino 
H e r n á n d e z y concejales doctor don| 
R a m ó n de la Puerta y don Leonardo 
Loinaz. 
E l Alcalde lleva la r e p r e s e n t a c i ó n 
de la Colonia españo la y as i á t i ca de 
esta v i l l a . 
E l doctor Puer ta por el TAceo y don 
Juan M a n t e c ó n y Morales por L a 
Idea, 
E l pueblo e s t á emocionado por la 
desgracia nacional y el comercio ha 
cerrado sus puertas en señal de duelo. 
E l Corresponsal. 
t-1 J u 
P A B L O M I G U E L 
Este estudioso joven y querido ami-
go nuestro ha aprobado en nuestra 
Universidad Nacional el primer año de 
ingeniero c iv i l obteniendo en todos sus 
exámenes la honrosa nota de sobresa-
liente. 
Felicitamos con tal motivo al aven-
tajado estudiante y á su señora madre 
la viuda de D. Pablo M . Costas. 
POSESIÓN 
Ha vuelto á hacerse cargo de la Te-
sorería de la Zona Fiscal de Matanzas 
el señor Guillermo Schweyer, quien 
desempeñaba una comisión en la paga-
dur ía del Quinto Cuerpo del Ejér-
cito. 
E S T A N O C H E 
A repetidas instancias de diversas fa 
milias excursionistas que se encuentran 
en esta capital para asistir al entierro 
de Máximo Gómez, la joyería L a Aca-
cia, situada en San Eafael, 12, lucirá 
esta noche su precioso alumbrado eléc-
trico. 
C H I S P A ELÉCTRICA 
El día 16, á la una y media de la 
tarde, durante una tempestad, cayó 
una chispa eléctrica sobre el Monu 
numento á los Márt i res levantado en 
el Parque frente al paradero, en Santa 
Clara, destruyéndole completamente el 
capitel, una tercera parte del fuste y 
dos de las cuatro águilas de los ángu-
los, así como las barandas. 
RECAUDACIÓN 
Durante el mes de Mayor úl t imo 
recaudó la Aduana de Cienfuegos la 
suma de 18í),002 pesos 09 centavos. 
AVISO 
La salida del vapor Cosme de Herrera, 
para Santiago de Cuba y escalas, queda 
transferida para mañana á las cinco de 
la tarde. 
Habana, 20 de Junio de 1005.—üobri 
nos de Herrera (S. en C.) 
E L M I A M I 
Procedente de Tam pa y Cayo Hueso 
entró en puerto esta mañana el vapor 
americano Miami, con carga y 88 pasa-
jeros. 
E L GUSSIE 
Con carga y 26 pasajeros fondeó en ba-
hía en la mañanado hoy el vapor ameri-
cano Gussíe, procedente de Tampa y Ca-
yó Hueso. 
GANADO 
E l vapor americano Ezoelsior, trae de 
Nueva Orleans al señor F. Wolfe: 188 
añejos, 4 toros, 23 caballos, 1 yegua y 49 
mulos. 
£ S T A » 0 S _ t M I » O § 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E H O Y . 
E L P A E T I D O DE L A GDEERA 
San Petershtirgo, Junio ^O.—Lejos 
de darse por vencido, el partido de la 
guerra, apoyado por el elemento m i -
l i tar , e s t á haciendo grandes esfuerzos 
para disuadir al Czar de su propós i to 
de firmar la paz, y para fortalecer su 
a r g u m e n t a c i ó n saca á relucir los i n -
formes en que el general Lin iev i tch , 
sus tenientes y los corresponsales de 
algunos per iódicos , p intan con color 
de rosa la actual s i tuac ión mi l i t a r en 
la Mandcl iur ia . 
CONTINUACION 
D E L A S HOSTILIDADES 
ToMo, Junio m - - E s probable que 
se termine la elección de los plenipo-
tenciarios japoneses y sus asesores á 
tiempo para que puedan embarcarse 
sobre el 30 del p róx imo mes de Jul io; 
en el í n t e r i n , se c o n t i n u a r á n las ope-
raciones mili tares con la mayor act iv i -
dad, y se espera que ocurran de un 
momento á otro, importantes sucesos. 
ENCICLICA 
Boma, Junio 2 0 . - S . S. el Papa 
P ío X acaba de publicar una E n c í -
clica en la cual alienta Á los catól icos 
italianos á intervenir en los asuntos 
públ icos y declara que el solicitar el 
consejo eclesiást ico no es óbice á quo 
disfruten de la más completa l iber tad 
de acción para cooperar en la admi-
n i s t r a c i ó n d é l o s intereses materiales 
del pa í s . 
CONFEEENCIA I N T E K N A C I O N A L 
P a r í s , Junio ^0—Queda p rác t i ca -
mente asegurada la convocación de 
una conferencia internacional para 
discutir los asuntos de Marruecos, 
cuyos detalles, que e s t á n arreglando 
actualmente Francia y Alemania, se 
pub l i ca r án dentro de pocos d ías . 
E E S P Ü E S T A D E NORUEGA 
Christiania, Junio 20 , - -E! Parla-
mento noruego ha acordado contes-
tar en t é r m i n o s conciliadores, la car-
ta que el rey Oscar d i r ig ió á su 
Presidente; en dicha con tes tac ión se 
reitera la irrevocable d e t e r m i n a c i ó n 
de Noruega de sostener el acuerdo 
por el cual se declara disuelta su 
un ión con Suecia. 
L A PEENSA SUECA 
Londres, Junio ^0.--En despacho 
de Estokolmo al Dai ly Standard, se 
anuncia que los per iód icos conserva-
dores suecos abogan abiertamente 
por la guerra y exigen la sesión de la 
Noruega septentrional, en compensa-
ción do la disolución d é l a un ión en-
tre ambos países . 
L A E E M O L A C H A 
Londres, Junio 20.--1ÍÍX recupera-
do hoy la fracción que p e r d i ó ayer, la 
cotización del a zóca r de remolacha, 
que ab r ió esta m a ñ a n a á l i s . í)d. 
E l detenido fuó remitido ante ©i i 
de guardia. 
D" María Lozano, natural de Méii¿ 
vecina de Teniente Rey 51,denunció T u 
José Navas, encargado de la casa donde 
icia 
ella reside, de abrirle la corresponden • 
que recibe de los Estados Unidos v 
últimamento le sustrajo de una de i 
cartas una sortija doráda. 34 
La policía dió traslado de este denui 
cia al Juez de Instrucción del Este. 
Por el vigilante n? 571 fuó conducido ¡S 
la 5* Estación de Policía, el blanco Mi 
gnol Montero Toledo, vecino de Z-uii 
n? 101, el que es acusado por D. Federicü 
Ortiz, residente en Manrique n? lo (u 
haberle pegado con un palo, en unión de 
su hermano Gerardo, y de otro individuo 
de apellido Ampudia. 
La agresión obedece á que Ortiz es Je, 
fe de la maquinaría de una fílbrica de ci" 
garros de donde son ellos operarios y si 
encuentran declarados en huelga. 
La joven Evangelina Valdés Rincón 
de 15 años y vecina de San Lázaro esquil 
na á Refugio, fuó asistida en el Centro 
de Socorro del 2V distrito, de una intoxi. 
cación de pronóstico grave, á causa de 
haber ingerido cierta cantidad de ácido 
fénico y láudano, con el propósito de 
suicidarse. 
Dijo la Valdós quo trató de suicidarse 
porque su novio Abelardo Ferníiudez se 
niega á cumplir el ofrecimiento que le hi-
zo de casarse con ella. 
•ia>i 
C A . S A . S OIZ C A M B I O 
Plata españo la.... 
Oaldaáila 
Billetes B. Espa 
ñol.. 
Oro americano 
de 79X á 79% V. 
de 83 á 85 V. 
de 5 
contra español. | ae iUJ 
Oro amer. contra ) o 
plata española. / a ób 
Centenes 6 6.62 plata. 
En cantidades., á 6.63 plata, 
Luises 6 5.29 plata. 
En cantidades., á 5.30 plata. 
El peao amerioa' 1 
no en plata es- V á 1-36 V, 
pañola ) 
Habana, Junio 17 de 1905. 
á 6X V. 
á 1 0 9 X 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 19 de Junio, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R B 9 , Obia-










Barómetro á la& 8, 763 tnim.; á las 12, 764. 
J S L . los 
Se desea comprar un t a q u í m e t r o , tránsi to 6 
teodolito con stadia, modelo p e q u e ñ o 6 me-
diano, que esté en buen estado. Escribir á A. B . 
Apartado 869.—Correos, Habana. 
8818 2t-19 2m-20 
En el centro de socorro del segundo 
distrito fué asistido el blanco Manuel 
Liñero Miyer, de 42 años, dulcero y ve-
cino de Marrique 111, de heridas pop 
avulsión de los dedos índices y medio de 
la mano izquierda de pronóstico grave 
la que sufrió casualmente con una máqui* 
na de rayar cocos. 
El lesionado pasó á la casa de salud 
"Covadonga" para atenderse á su asis-
tencia módica. 
En la calle do Ran Miguel, entre Lu-
cena y Belascoaín un pardo le pegó con 
un palo al moreno Tedro Pablo Padrón 
causándole la fractura completa del cü-
bito izquierdo y una herida coutusa de 
dos centímetros al nivel de dicha fractu-
ra, siendo el estado del paciente de pro-
nóstico grave. 
El aerresor no ha sido habido. 
Ante el oficial de guardia de la prime-
ra estación de policía se presentó al mc« 
dio de ayer, don Vicario Ramón López, 
querellándose contra don Ramón Alonso 
Fernández, vecino de Obrapía G5, deque 
al irle á cobre una cuenta lo dió de bofe-
tadas causándole lesiones en lado derecho 
de la cara. 
E l acusado que fué remitido al vivac 
manifeeté que es cierto quo le pegó por 
estarlo molestando continuamente y por 
haberlo insultado en la vía pública, 
Luís Pito Rico, vecino accidental de la 
fonda-'Cuatro Naciones," calle de San 
Pedro número 20, participó á la policía 
que al levantarse en la mañana de ayer, 
echó de menos un reloj "Rorkoff," una 
leontina de oro de dos ramales y cuatro 
pesos plata, ignorando quién ó quieuea 
sean los autores. 
De este hecho se dió cuenta al juzgado 
correccional del distrito para que se pro-
ceda á lo que hubiere lugar. 
V E N T A DE V A L O R E S 
Nueva York, Jimio W. — Ayer lunes, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
Nueva York 202,900 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Esta mañana participó por teléfono á 
la Jefatura de Policía el oficial de guar-
dia en la 5* Estación, que durante la no-
che de ayer á la madrugada de hoy, se 
cometió un robo en la casa Campanario 
n? 58, residencia de los Sres. D. Arturo y 
D. Rafael Márquez, consistente en 1,000 
pesos en centenes y luises, una sortija, un 
tresillo, un alfiler, todos con piedras de 
brillantes, un reloj de oro de repetición, 
sistema Wattman, dos más de plata y 
nikel, un alfiler en forma de concha con 
un brillante, un dije cuadrado con esme-
raldas y brillantes, una cadena de oro 
de dos ramales, una leopoldina, un por-
tamonedas con seis luises, un peso plata, 
una cartera con un centén y dinero en 
plata. 
Los autores del hecho penetraron por 
el fondo de la casa. La policía trabaja en 
el esclarecimiento de este importante 
robo. 
A causa de haber ingerido equivocada-
mente un poco de yodo, sufrió una into-
xicación la blanca María del Rosario 
Guerra, de 30 afios de edad y vecina de 
Cristina 29, que fué calificada de menos 
grave, según certificado médico. 
Por el vigilante n? 354 fué detenido el 
moreno Félix Pérez Muñoz, de 20 años, 
por haber tratado de arrebatarle una ca-
dena de oro de la que pendía una bolsa, 
á la Sra. Esperanza Hevia, viuda de 
Mestre, vecina de la calle 15 esquina á H . 
El dueño de una bodega de la calle de 
los Desamparados, don Angel Benzoa 
Arocena, un moreno desconocido á quien 
no quiso fiarle unos mandados, le causó 
una herida en el labio superior del lado 
izquierdo, de pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia médica. 
E l agresor se dió á la fuga, no siendo 
dable su captura. 
lisiai "La Caii" 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación dé los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maíz, leche coa-
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario.-
DR. M . DELFÍN'. 
\ m Ü 
Monasterio de la Preciosa Sangre., 
SAN IGNACIO 136. 
Las Adoratrices de la Precios ís ima Sangre 
de Jesús invitan á los fieles á hacer comoafiia 
á Jesús en el Augusto Sacramento del Altftr 
durante la e x p o s i c i ó n de las Cuarenta Horas 
que empieza el d í a del Smo. Corpus Cristi. 
Se suplica una limosna para el alumbrado 
del Smo. Sacrameuto. _ 
8724 t2-20__J5?^L— 
M. I. ArcHicoMla áel Sino. SacrameEto 
D E L A C A T E D R A L . 
E l p r ó x i m o domingo, 3? de mos, á las T a-
m. habrá misa de Comunión y á las 8 nnsa 
cantada con expogjción de S. D. TA., sermón y 
proces ión por las n»ves de la Catearal. 
E l próx imo jueves, festividad del Corpus, ÍO 
cultos de costumbre oon expos ic ión de • 
M. durante toda la octava y procesión el tu" 
mo día á las 4^ p. m., tambián por las nave» 
de la Catedral. nores 
Se recomienda la asistencia de los t*"10 
Hermanos y del público en general. unió-
Habana, 16 de Junio de 1906.-Juan i'aw 
cios. Rector.—José Francisco Gllcll, -^ay"1 




De Idiomas, T a q u i g r a f í a . Mecano^rafl i v T e l e í c a t t * 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
E n solo cuatro meses se oasde i adquirir en Q35k aoada a la , IQM o l u c i r n i e a o i d1» l * 
iBética Mercanti l y í e n e d n r í a d e Libros. -
Clases de 8 de lamafiana é B>ídelanoohe. 8036 26 Jti' 
PÜNTO 
Es la tela de actualidad an París, Berlín, Madrid y todas 
las grandes capitales de Europa en la presente estación de ve-
rano por su estilo originalmente caprichoso. 
De ella, en lindos y variados matices, acaba de llegar un 
surtido espléndido á " E l Correo de París" Obispo 80. 
Hay además etaminas estampadas de verdadero gusto y la 
colección más completa de muselinas blancas bordadas v con 
óvalos de colores, (jne se ha visto. 
Cortes de vestido blancos bordados en caja á centén, dos y 
tres luises y 7, 8 y 9$ plata uno. ^ 
Nueva remesa de los celebrados corsets Droit Devant con 
os cuales no hay mujer que no luzca elegante, n i cuerpo que 
no resulte perfecto.~Lo usan todas las Sras. d é l a H a b a n a . 
OIOIJSIE'O OO. 
Los Jueyes se Jan sellos Internacionales 
Rico Pérez & Co. Teléfono 308' 
0-1152 au 6t-2(5 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - J u n i o 2 0 de 1905. 3 
i m i L i i i l B i i M S 
Eu nfíio de los pueblos más hermosos 
del mundo, donde tuve la dicha de 
nacer, l'.úa yo emociouadíoimo, hace ya 
bastantes años, á mi buena é inteligen-
te madre, una hoy olvidada composi-
ción poética, que ñgura en mi primer 
libro de versos con el t í tulo La Mujer; 
á medida que adelantaba en su lectui a, 
inundábanse de lágrimas los ojos de 
aquella idolatrada madre. Llegué al 
término de la composición, y acercán-
dose más, me estrechó fuertemente en-
tre sus brazos, diciendo: "Dios te ben-
diga; sigue, hijo de mi alma, sigue 
pensando como ahora revelas en esa 
poesía, y procura no olvidar nunca 
que la mujer, será, no lo dudes, la re-
generadora de la humanidad". 
La cariñosa advertencia de aquella 
santa directora de mi entonces espíri tu 
juvenil , quedó tan grabada en mi ce-
rebro, que ella ha sido constantemente 
mi guía, impeliéndome á poner los 
modestos medios de mi palabra y de 
mi pluma en ejercicio, para llenar con 
toda amplitud el encargo de aquélla, 
nunca por mí olvidada, mujer de in-
menso corazón. 
La que para dicha de mi hogar, es la 
virtuosísima y cariñosa madre de mis 
hijos, la que lo es también de mis nie-
tos, la encantadora Benjamina de mi 
casa y cuantas mujeres me han honra-
do y honran con su confianza, bien sa-
ben que esto es una verdad. 
Yo rindo el tributo de admiración 
más respetuoso y entusiasta á la mujer; 
pero sobre todo á la mujer ibero-ame-
ricana. 
Las lecciones de la madre, de la es-
posa y de las hijas; el frecuente trato 
con mujeres discretas, ilustradas y 
bondadosas; el estudio constante del 
problema dé la s relaciones ibero-ame-
ricanas y mi propia convicción de que 
el alma de la mujer es más exquisita, 
más delicada que la del hombre para 
influir en el problema social, que es 
problema de amor y confraternidad, 
inclinan me, cada día más, á solicitar 
Encarecidamente de ella su valiosa coo 
peración, para la obra úti l ís ima que la 
benemérita Unión Ibero-Americana 
prosigue, obra que es para todo, para 
la dirección del espíri tu y para conse-
gnir los bienes materiales que neoesi 
tan mucho más que antes, eu los tiem-
pos que corremos, los puebíüs de acá, 
áe la vieja Europa, y de allá, pasado 
el Océano, en la joven América, los 
que descieudeu de la noble España. 
¡Arriba, arriba, el corazón al Ciclo 
y á la tierra los brazos! 
Como ha dicho, poco antes de morir, 
el malogrado poeta Gabriel y Galán, 
mantenedor entusiasta de la iuterven-
cióu de la mujer en los destinos socia-
les y en el problema de la fraternidad 
ibero-americana, para la que fuerou 
sus postreras y sentidas estrofas. 
A la mujer que, durante la primera 
pasión ama al amante y después ama 
eternamente al amor, como lord Byron 
repe t ía con frecuencia, ya nadie la 
niega su distinguido puesto en las 
ciencias, en las letras, en las artes, en 
la política y en todo lo que influye en 
el perfeccionamiento general y en la 
alegría de la vida; hasta Moebius, el 
autor del libro La inferioridad mental 
de la mujer, lo declara, á pesar de sus 
pesimismos. 
Ahora es cuando se acredita plena-
mente, de un modo visible para todos, 
lo que decía Lamartine uque en el ori-
gen de las cosas grandes siempre hay 
una mujer"; el que negara esto, nega-
rla la brillantez del sol, la historia 
entera. 
La mujer ha conquistado ya el justo 
puesto que le corresponde, logrando lo 
que con razón solicitaba para ella, hace 
medio siglo, Legouvé: la intervención 
en las profesiones privadas, públ icas y 
sociales; á la mujer, como asegura elo-
cuentements el doctor Llur ia en su in-
teresantísime y reciente libro Evolución 
Super-Orgánica, "corresponde desem-
peñar gran papel en el perfecciona-
miento de la raza, porque la verdadera 
base en la familia futura será el amor, 
que, en la especie humana es el medio 
natural de selección", y el amor en la 
mujer es el acicate más poderoso. 
Eepasad la historia y veréis todo es-
to comprobado; junto á los conquista-
dores, los héroes, los genios en las le-
tras y las artes, los santos y los descu-
bridores, hallaréis en los primeros 
tiempos á Rabel, Rebeca, Susana, J n -
dit, Virginia, Safo y Cerina, y al reali-
zarse el suceso sublime de la redención 
de Cristo, á la incomparable María, la 
más sauta de todas las vírgenes, la más 
pura y la más grande de todas las ma-
dres. 
Seguid después y veréis á Cecilia, 
Eulalia, Ursula, Lucía, Elena la rege-
neradora de Constantino; á Clotilde la 
inspiradora de Clodoveo, á Genoveva, 
que salva á Par í s del hambre y de las 
fierezas de Ati la , á Margarita de Fran-
cia, á Redegunda, brillante perla de la 
humanidad en el trono; á María Tere-
sa de Austria, el mejor rey de su tiempo] 
& Catalina de Sena, á María de Molina, 
á Juana de Arco, á Isabel la Católica, 
á Teresa de Jesús, á Catalina de Médi-
cis, la Marquesa de Pescara y sor Jua-
na Inés de la Cruz; á María Leueziska, 
la reina de los pobres; á Luisa María 
de Eorbón, la sin par Carmelita, hija 
de reyes, Jorge Sand, Mme. Stáel, mú-
dame Varnchagen, Gertrudis Gómez 
de Avellaneda, y á tantas más que son 
como estrellas brillantes que, luciendo 
gloriosas en el tiempo, sirven de mode-
lo y encanto á las mujeres buenas de 
estos illtirnos siglos. 
Bien podría ocuparme, tratando de 
la influencia de la mujer en la Unión 
Ibero-Americana, como la tiene pode-
rosa en la enseñanza y en otros ramos, 
recordar lo que ya alguna vez he dicho: 
que en 1791, bajo la dirección de la 
Condesa de Traillas, de la marquesa 
de Ariza y de la Condesa de Montijo, 
se fundó en Madrid, á excitación de la 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País, una Junta de Da-
mas de Honor y Mérito, bajo el lema 
de Socorre enseñando cuyo fin era, se-
gún el art. 29 de sus estatutos, "esta-
blecer y radicar la buena educación, 
mejorar las costumbres con su ejemplo 
y sus luces, inspirar amor al trabajo y 
fomentar la industria en Espeña y en 
sus posesiones de Amér ica" , que en-
tonces lo eran todas las que ahora son 
naciones progresivas é independientes; 
y de este recuerdo deducir que las que 
hoy llevan el t í tulo de Damas de Honor 
y Mérito parece que se han olvidado de 
cumplir su principal misión, aunque 
haya sucedido esto para dedicarse á la 
beneficencia pública, que es ciertamen-
te una de las ramas de la hermosa ca-
ridad, pero no la única. 
No entro en apreciaciones sobre ello, 
porque n i el espacio de que dispongo 
en estas páginas me lo permite, ni es 
el momento más apropiado; ya l legará 
día en que lo haré . 
Las señoras ilustres, las competen-
tes doctoras, las escritoras y artistas 
insigues, las distinguidas profesoras y 
las damas todas de levantado espír i tu 
y corazón generoso, que espontánea-
mente han venido á ayudarnos en la 
Unión Ibero-Americana, con los frutos 
de su talento y los dones de su ilustra-
ción forman un plantel estimadísimo y 
útil de mujeres que acomodándose á 
nuestra historia, á las tendencias de 
nuestro siglo, al logro de nuestros idea-
les, y dirigidas é inspiradas por la vir-
tuosísima Reina ejemplar, Doña María 
Cr istina, madre de Don Alfonso X I I I 
y por la muy ilustrada Infanta Doña 
m . : i 
Ucs Ijctdía de 50 centavos QTQ, V ¿e la dsrsmos para que lo pruebe. 
deseamos que V . conozca «1 Liquo-
;oue, y el producto le dirá m á s de lo que 
«nosotros podemos decirle. Por lo tanto, 
l e rogamos nos permita regalarle la pri-
mera botella con objeto de que haga un 
ensayo. Deje que le pruebe que hace lo 
que las medicinas no pueden hocer. Vea 
sus efectos tónicos, i^íjestí como destruye 
los gérmenes . Depués V. lo usará siem-
pre, como nosotros hacemos, y como 
hacen millones de peisouny. 
Este ofrecimiento poi si mistno debiera 
Convencerlo de que el Liquo^one hace lo 
que pretendemos. Seguramente no com-
praríamos una botella para regalársela si 
tuv iésemos la menor duda acerca de los 
resultados. V . neces-íta estos resultados; 
V . necesita estar bien, y conservarse bien. 
V esto no puede V . conseguirlo, n i nadie, 
ala el Liquozoue. 
c n Pagamos Ssoo.oco 
Por los derechos t<el Liquozone en 
América y otros ptises. Hicimos esto, 
después de ensayar durante dos a3o? el 
producto poi^inedio ue Médicas v Hospi-
tales; después de probar en miftares de 
Casos diferentes, que el Liquozone dess 
truye la causa de cualquier enfermedad 
micróbica. E l Líquo-'-one ha side ppi 
tnás de 20 años obje ío de constantes estu-
dios científicos y químícor.. No hace 
mezclando drogan ni coa alcohol. Su? 
virtudes se derivan solamente de gases, 
mayormente gas o x í g e n o , poi vn pioceso 
que requiere i4 diaá. y e1 cmyleí: «v,- xti-
mensos aparólos. E l rfeSjuWwí? as un l i -
quido que hace lo qv.e e.' oxíjreni . E s 
un íiümento paia la s^ng'-v y los newios. 
Jo más esencia] en el mundi para V. E x -
cita, vitaliza y purifica. E s uu germicida 
tan cierto, que publicamos e » cada botella 
una oferta de $r.000 oro, por el g é r m e n 
de cualquier enfermedad que no pueda 
matar. »azóu es que los gérmenes son 
vegetslet: y el Liquczonc, obrando ctvmo 
un exceso de o x í g e n o , es mortal á toda 
materia vegetal. 
E n esto consiste el gran valor del L i -
quozoue. E s el ú n i c o medio de matar los 
microbios en el cuerpo, sin matar tam-
bién los tejidos. Cualquier droga que 
mate los gérmenes es un veneno, y no 
puede tomar&e interna. Todos los Médi-
cos saben que las medicinas son ineficaces 
en cualquier eafernrcdad ocasionada por 
microbios. 
BatctmedaáG& Mk^&blcas, 
Estas. ÍSOÜ las va conocidas enfersoeda-
des orijíi/iadas por microbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á la Naturaleza 
á vencer á los gérmenes: pero estos re-
sultados son indirectos é inciertos. E l • 
Liquozone los ataca donde quiera quf se ! 
hanen; y una vez que han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
esta debe terminar, y para siempre. Esto 
es inevitable. 
Todas Us «nfermedades que erapíezan con 
fiebre, toda ifafiamación, todo catarro, todas las 
enfermedades coutagiosas. *4>dos los resultados 
de envenenamiento de la sangre. 
Ea debilidad nerviosa el Liquozone obra como 
ua reconstituyente, coasjgiiiepdo lo que ninguna 
draga puede hacer. 
Gratis una botella de 50 
centavos oro. 
Si V . necesita el Liquozone y no lo ha 
probado antes, sírvase remitirnos este cu-
pón . L e mandaremos por correo una ór-
den para que un droguista de esa locali-
dad le entregue, gratis, una botella de 50 
centavos, que nosotros le pagaremos. Este 
es un regalo que le hacemos para conven-
cerlo; para demostrarle lo que el Liquo-
zone es, y lo que hará. E n justicia á si 
mismo, sírvase aceptar nuestro obsequio, 
pués esto no lo obliga en modo alguno. 
E l Liquozone se vende en botellas de 
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Cos-ts esíe Cupóa 
pnH esta cf^.vla nus-de ser que no aparezca 
ivuevamenU. Llénelo y mándelo á The L i -
quozone Company, 458-464 Wabash Ave,, 
Cbicí.go, I I I . , E. U. A, 
Mi enfermedad es.....^ 
Nunca he usado el Liquozone; perd' si Vs. 
quieren facilitarme, gratis, una botella de 50-
r^r.uvos oro, lo tomaré. 
Dé dirección detallada. Bscriba bien claro. 
A cualquier Médico ú Hospital que aún no 
esté usando el Liquozone, tendríanjos mucho 
gusto eu facilitárselo para su ensayo. 
María de la Paz, modelo también de 
virtudes, y presididas por la inteligen-
te y prestigiosa Marquesa de Ayerbe, 
no ha de pasar mucho tiempo sin que 
puedan apreciarse los fructíferos efec-
tos de su labor. Las páginas de esta 
misma revista son una prueba del fun-
damento de nuestros presagios; los in-
teresantes artículos en ella insertos de 
nuestras insignes colaboradoras espa-
ñolas (1) los garantizan. 
Tiene que ser, pues, necesariamente 
decisiva la influencia de la mujer en el 
logro de nuestras aspiraciones. 
La Unión Ibero-Americana es paz, 
armonía, amor, y la mujer inspira, ex-
tiende y hace fructificar, como nadie/ 
estos sentimientos. 
La Unión Ibero-Americana es la re-
conciliación, la concordia, la fraterni-
dad; es el resurgimiento de una raza 
gloriosa y grande que conserva íntegros 
sus vigores y sus fuerzas, los cuales en-
gendran esperanzas de influir con deci-
siva influencia en los destinos del mun-
do; y la mujer, que enseña al hijo, que 
alienta en sus decaimientos al padre y 
que aconseja é inspira siempre al espo-
so, ha de ser la mejor cooperadora en 
el plan sublime que nuestra Sociedad, 
por todos aplaudida, se ha trazado. 
Dichoso día el eu que estas damas es-
pañolas han dado comienzo á sus tareas 
en pro de la Unión Ibero-Americana. 
* 
» A*. 
En los queridos pueblos de Amér ica 
responden á la simpática voz de las es-
pañolas, todas las mujeres ilustradas, y 
sienten reverdecer en su alma los más 
gloriosos recuerdos y los bríos de la 
raza. 
La prensa de aquellos países, reflejo 
vibrante de la aspiración de los ibero-
americanos y eco simpático de cuanto 
sienten todos los que hablan el idioma 
castellano, lo revela á cada instante. 
A l llamamiento de nuestras mujeres. 
(1) S. A . R. la Infanta de España 
Doña María de la Paz, Princesa de Ba-
viera, Carolina Coronado, Emilia Pardo 
Bazán, la Marquesa de Ayerbe, Concep-
ción Jimeno de Flaquer, Carmen Burgou, 
Blanca de los Píos, Carmen Rojo, Con-
cepción Aleixandre, Magdalena S. Fuen-
tes, María E. de la Rigada, Concepción 
Sáiz, María Goyri, Salomé Núñez Tope-
te, Matilde G. dei Real, María Atocha 
Ossorio, Clementina Rangel, Melchora 
Herrero, Rosa Eguilaz, Mercedes Telia, 
Clementina Albéniz, Rafaela Sánchez 
Aroca y María Carbonell. 
directoras de la opinión aquí, contestan 
con cariñosas frases las mejicanas ilus-
tres Matilde Montoya, doctora en Me-
dicina; María Saudoval, comnetSiítísi-
ma en leyes y en matemát i c i^ f Francis-
ca Gonzaga del Castillo, escritora de 
grandes alientos eu materias científicas; 
Refugio Barragán, poetisa inspirada; 
Laura Méndez, escritora muy aplaudi-
da; las argentinas Juana Alonso, com-
petentísima en ciencias sociales y pe-
dagógicas; Enriqueta Avendaño, nota-
ble poetisa; Manuela Enríquez, inge-
niera; las cultas escritoras y poetisas 
peruanas Rosa de Amézaga, Mercedes 
Cabello de Carbonero, Hortensia O' Do-
naran, Amalia Puga, Adriana Buen-
día y Carolina Fre i ré ; las cubanas, in-
signes por sus escritos, Juana Borrero, 
Aurelia Castillo y Mar ía Borrero; la 
aplaudida escritora voliviana Josefa Mu-
j ía ; la sentida poetisa puertorriqueña, 
Dolores Rodríguez de Tió; las publicis-
tas colombianas Balbina Dávila, Merce-
des Alvarez, Elmira Antomarchi, y 
Soledad Acosta de Samper; la costarri-
cense Paca Corrales de Echevarr ía , las 
venezolanas Polita de Lima y Carmen 
Bruje; y muchas que, por no hacer de-
masiado laiga esta re lac ión , omito, 
aunque prometo volverme á ocupar de 
todas. 
Es indudable, nadie se a t reverá á ne-
garlo ya, el concurso de la mujer para 
afianzar las relaciones iberoamericanas, 
soldando para siempre los lazos que 
unen á España, Portugal y los pueblos 
de su origeu; es preciso, pues, sin lle-
gar, yo, á los extremos de Severo Ca-
talina que, haciendo estadísticas, ma-
nifestaba aque entre cien hombres sólo 
se encuentra uno de talento, y entre 
cien mujeres una sin é l " , pienso, como 
ya aseguró al principio, que en esta 
obra de amor, de interés general y de 
raza, ella es más poderosa, más eficaz, 
más ejecutiva, más grande en sus tra-
bajos, que los estadistas, los escritores, 
los políticos, los poetas, los artistas, los 
comerciantes, y todos l o s hombres, 
en fin. 
Bien seguro estoy de que el tiempo 
ha de venir á confirmarlo. E l amor 
triunfa, "el amor que es rey y sobre 
dioses ha derecho", como aseguró Ovi-
dio y Fray Juan de los Angeles repi t ió 
invocando al poeta latino, el amor que 
fué siempre ley augusta de la vida y 
dirige á la humanidad á su perfeccio 
namiento, tiene á la mujer por directo 
ra, y si á ella acude el hombre con leal-
tad y firmeza en los anhelos de la 
Unión Ibero-Americana, x^ronto se ve-
ráu los colosales triunfos conseguidos. 
JESÚS PANDO Y VALLE. 
(De La Uniónlbero-Americana.) 
DESOLACION 
Ent ré en tu alcoba, la encontré vacía 
y me sumí en amargos sinsabores; 
sobre tu tocador v i varias flores 
marchitas ¡ay! cual la esperanza mía. 
Me aproximó á tu lecho anonadado 
al golpe de tan cruenta desventura, 
y admiró la brillante vestidura 
que tu forma de Diosa ha acariciado. 
Contempló la peineta nacarada 
que prendía tu rubia cabellera 
y aspiré la fragancia por doquiera 
de tu carne sedosa y sonrosada. 
Y también la cortina de oro y raso 
indiscreto entreabrí y ¡oh dolor mío! 
¡todo á mi alrededor lo halló vacío! 
¡ni oí el rumor ligero de tu paso! 
Leí además la cariñosa esquela 
de mi amor, el mensaje más reciente; 
los celos anublarónme la mente, 
la duda me dejó glacial estela. 
Me v i también en el bruñido espejo 
que fué testigo mudo de tus cuitas; 
y también reviví tus dulces citas 
que en el olvido sumergir no dejo! 
Sentí frío y temor, cuantos antojos 
abrumaron mi mente tormentosa; 
sí te creía mirar en cada cosa 
en que fijaba mis dolientes ojos. 
Todo lo acaricié con amor tierno 
y me llegué á forjar un Paraíso 
mas la verdad sumióme de improviso 
en las negras entrañas del Infierno. 
A l encontrarme en tu alfombrada estancia 
desconsolado soporté tu ausencia, 
y me fué despreciable la existencia 
al no sentir tu original fragancia, 
Y estuve largo rato como un loco 
con mi desesperanza y con mi duelo 
no encontrando un alivio al desconsuelo 
que al sepulcro me arrastra poco á poco. 
Hoy todo ante mis ojos enmudece; 
la vida es triste, amarga y transitoria; 
brilla tu imágen fiel en mi memoria 
como uu astro entre nubes resplandece. 
Mas al mirar tu alcoba entristecido 
siento de mi pasión crecer la llama: 
supo cual ave que doliente clama 
porque retorne su adorada al nido. 
ESTEBAN FONCUEVA. 
J u n i o 1905. 
e aproxima el Balance 
por cuya causa es de imperiosa necesidad el aminorar las muchas existencias de 
y reducirlas á metálico de cualquier clase que este sea. De precios no hablemos, porque és-
tos serán los que el público quiera pagarnos, así como Suena. 
Tenemos una magnífica colección de telas de verano, de cuanta clase pueda imaginar-
se. En gasas para velos hay muchas y muy baratas. Sombrillas para los baños muy bo-
nitas. Camisas de dormir como ninguna casa . 
EOPA Y SEDERIA "AL B0N MARCHE" REINA 33, FRENTE A 6ALIAN0 
alt 6t-9 c 1105 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
T a l e s q G i a . 
s ^ í f a r e o s , ¿ / a h u e c a s , J 
^ A t a l e s d e l e s t ó m a g o ? 
Y OTRAS INCONVENIENCIAS ? 
L CALOR, S E E V I T A N C O N 5 
U N A C U C H A R A D A T O D A S • 
L A S M A Ñ A N A S . 
R E F R E S C O - A G R A D A B L E , - ! RA E L E , - E F E R V E S C E N T E , r 




F O L L E T I N (244) 
IMillMllffli 
K O V E L A E S C R I T A E N FRANCÉS 
P O R P O N Z O N D ü T E R K A I L 
Efeta novela &e halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
f CONTINUA) 
El piso estaba cubierto de nieve, y la 
^ rga calle, primer ornato de la ciudad, 
les pareció desierta; únicamente vieron 
sobre la derecha nn vasto monumento 
«n cuya fachada se leía eu gruesos ca-
t é t e r e s la palabra Casino. 
Una treintena de hombres, todos ellos 
Vestidos de negro y á quienes muy bien 
Be les hubiera podido tomar por em-
pleados de alguna empresa de pompas 
•Jnebres, charlaban á la puerta. Eran 
«>« cinco de la tarde y el minotauro 
descansaba en tanto que sus víct imas 
oacíaifpor la vida acá y allá en los di-
versos figones que el énfasis hambour-
gnes ha bautizado con el nombre de ho-
teles. 
, Aquellos hombres enlutados que el 
garón vió charlando con alegría fúñe-
le, eran los sacerdotes de aquella rao-
«erna divinidad: aquellos caballeros 
esiuraban el airo frío y el cierzo del 
v"mo, diseutiendo acerca del úl t imo 
suicidio cometido á la puerta de aquel 
templo. 
La silla de postas del gentelman se 
detuvo en la puerta del hotel del Agui-
la y puso en movimiento á todo el per-
sonal de aquel establecimiento de enve-
nenadores. 
Y no fué extraño que así sucediera: 
en invierno llegaban á Haraburgo muy 
pocas sillas de postas y muy pocos j u -
gadores aristocráticos; pero en cambio, 
dábanse muchos comerciantes quebra-
dos, muchos hijos de familia arruina-
dos, todos ellos peritísimos en el juego, 
y algunas pobres pecadoras del boule-
vard de los Italianos ó del barrio de 
Breda, quienes después de haber visto 
á su caballero levantarse la tapa de los 
sesos, después de haber perdido su úl-
timo duro, acaban por inscribirse en 
las falanjes misteriosas de la adminis-
tración. 
Sir Arturo Kean, produjo muy buen 
efecto al entrar en el comedor del ho-
tel: sentóse á la mesa y se encontró 
precisamente al lado de una de esas 
desgraciadas criaturas que hacían allí 
el papel de sirenas por doscientos fran-
cos de sueldo al mes, y que suefían 
constantemente con su querido Par ís , 
con Mabille, y con un Octavio cual-
quiera, de esos que en los días de sol 
montan á caballo y exhiben un chaleco 
amarillo que quita el sentido. 
—¡No habla francés milord?—pre-
guntó al barón dirigiéndole una deesas 
miradas en la que el favorecido debe 
ver un ángel, si es qne los ángeles des-
cienden alguna vez á la mansión pre-
cita con el encargo de remontarse al 
cielo en compañía de un alma que ha 
redimido sus pecados. 
Es indudable que la pobre joven pen-
saba en sus adentros al hacer tal pre-
gunta:—Muy feo es, pero si me quisie-
ra sacar de aquí, si quisiera arrancar-
me de este infierno en donde los cabe-
llos blanquean en una hora sobre una 
cabeza de veinte años, sería capaz de 
amarle con idolatría. 
Y como el barón la saludase sin de-
mostrar haber comprendido, le repi t ió 
la pregunta. 
El barón volvió á saludar, y enton-
ces fué el secretario quien dijo á la 
joven. 
—Señora: mi lord no entiende el 
francés. 
Mort-Dieu, convertido en baronet, 
no abrió la boca más que para comer; 
no dirigió la palabra á nadie, y fué el 
último en levantarse de la mesa. 
—He ahí-—dijo un jugador al mar-
charse—un inglés que podría hacer 
saltar la banca esta noche: tiene una 
de esas figuras que magnetizan los nai-
pes. 
— Y debe traer una cartera bien re-
pleta—añadió otro. 
— Y yo os apuesto—dijo un tercerp— 
á que habrá muerto antes de dos días: 
tiene cara de mala suerte. 
El barón, al oír esta úl t ima frase 
sintió frío extreraecimiento pero no hi-
zo gesto alguno como embelesado por 
el aroma del café que acababan de ser-
virle, y por el humo del tabaco habano 
que había encendido. 
Pronto quedó desierto el comedor, 
pues únicamente permanecieron en él 
sir Arturo y la linda pecadora que, 
muy pensativa, se entretenía en picar 
con uu mondadientes los granitos de 
arroz que habían quedado esparcidos 
sobre la mesa: hasta el joven secretario 
había salido, cpn el objeto de preparar 
el departamento de su amo. 
Entonces Mort-Dieu, inclinándose al 
oído de la pobre desterrada, lá 'di jo en 
buen francés. 
—¿Os divert ís mucho aquít 
Ella le miró con asombro, pues esta 
ba convencida de que el gentelman no 
entendía ni una sola palabra en fran-
cés; pero el barón, sonriendo y ponién-
dose un dedo en los labios le dijo: 
—Silencio: soy francés únicamente 
para vos. 
Un relámpago de alegría brilló en 
los ojos de aquella Magdalena. 
—¡ Ah!.. . ¿con que sois francés! 
—Tanto como vos. 
—¿Parisién? 
— Parisién. 
— Y . . . ¿habéis venido á jugar! 
Y articuló esta pregunta con voz tré-
mula y conmovida. 
—Quizá pero no os inquietéis : 
tengo suerte. 
Ella movió la cabeza tristemente. 
—Cuantos vienen dicen lo mismo. 
—¿Y qué dicen cuando so van? 
—¡Oh! es que no se van todos: 
algunos mueren como Alfredo—y 
al pronunciar este nombre, brotó de 
sus ojos una lágrima. 
—¿Quién era Alfredo! 
—Un hombre que me amaba. 
— Y ¿ha muerto? 
—Hace tres meses todo io habíamos 
perdido: sus quince m i l francos de 
renta; su mobiliario de P a r í s ; mis jo-
yas, mi reloj, todo, todo; entonces em-
pezó á encontrar Alfredo tonta la v i -
da 
—¿Y se suicidó? 
—No; le mataron. Una noche re-
gresó al hotel eu que cesaba el juego 
de la ruleta, y me dijo:—Ya no tene-
mos ni un céntimo, pero he asegurado 
tu presente en la casa de juego: te to-
marán de gancho con cien francos al 
mes. 
—¿Y tú?—le pregunté. 
—Yo, también he arreglado mis 
cuentas, tengo aversión al suicidio y 
me he decidido por el duelo: mañana 
me bato, y como mi adversario es fuer-
te eu la esgrima y yo no he tenido ja-
más una espada en la mano, la cosa 
es hecha. 
—¿Y murió?—preguntó el barón á 
la joven, cada vez más conmovida. 
—Sí, señor, desgraciadamente. 
—¿Quién fué su adversario? 
— E l vizconde de E 
Extremecióse el barón y exclamó: 
—Oreo conocerle. 
Mort-Dieu tomó una mano de la jo-
ven, la estrecho afectuosamente, y lue-
go dijo: 
—Hi j a mia ¿queréis volver á Paris? 
—¡Oh; si pudiera!... Pa r í s es el pa-
raiso, es la patria, es la tierra en que 
se vive, en que se ama, en que se ol-
vida.. . París , no me habléis de Par í s , 
caballero porque pienso en él día y no-
che, y lloro y me muero de tristeza al 
verme aquí, en este helado país, siem-
pre entre nieve, entre estos jugodores 
de profesión qne se han olvidado del 
mundo entero por andar constantemen-
te buscando una martingala. 
—Pues sólo en vos consiste—dijo el 
barón—nuestro regreso á Paris, 
—¿Con nos?—preguntó con júbi lo la 
pecadora. 
—Conmigo, ó sin mí. 
—¿Qué debo de hacer para ellot 
— Nada ó casi nada. Presentarme 
esta tardo a) vizconde do P... en cali-
dad de amigo í ni i m o p o b r e A l -
fredo á quien iKai'j y quien tanto 
lloras. 
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Bodas! 
H é ahí el tema ÚDÍCO de mis Haba-
neras de hoy. 
l ío hay otra cosa. 
Del Sclbado al lunes he asistido á tres 
bodas celebradas en la sociedad haba-
nera. 
Empezaré, invirtiendo el orden cro-
nológico, por la que tuvo ayer lugar en 
el templo de Mouserrate, á las doce del 
día, ante su altar mayor y en presen-
cia de un concurso brillantísimo. 
Boda muy simpática, muy interesan-
te, como son todas, al fin, las que el 
amor preside. 
La novia? 
Es la señorita Isabel Ariza, la joven 
delicada, culta é inteligente en quien se 
reúne, para realce y complemento de 
su figura, el doble encanto de la belleza 
del rostro y la bondad del alma. 
Vencido ante tantos hechizos, en la 
más gloriosa de las rendiciones, ha uni-
do á la señorita Ariza su suerte un 
compañero afortunado, un buen amigo, 
un joven excelente, el señor José E. 
Villaverde, el estudioso letrado que 
por las singulares dotes de su talento 
y de su persona está llamado á escalar 
uno de los primeros puestos en el toro 
de la Habana. 
Hijo el venturoso desposado de don 
José María Villaverde, el bien querido 
administrador del DIARIO DE LA MA-
B i N A , este tí tulo más había de tener á 
mis simpatías y á las s impat ías de to-
dos en esta casa. 
La boda estaba señalada, ya lo digo, 
para las doce del día. 
A esa hora, con una exactitud ejem-
plar, hacía su entrada eu el templo el 
cortejo nupcial saludado, desde lo alto 
del coro, por las alegres notas de la 
Marcha de K<t pon sales, la ya famosa 
Mochzeits-Marscñ, que parecía resonar 
más bella que minea ejecutada al órga-
no por el siempre admirable y siempre 
admirado Benjamín Orbón. 
Todas las miradas, al paso de la co-
mitiva, se concentraron eu la novia. 
¡Qué linda! 
Su ío?7e/íe, idealizada por la poesía 
de los azahares, parecía añadir nuevas 
galas á las muchas y naturales que ate-
sora la espiritual novia. 
Una sencillez deliciosa asociada á 
una elegancia irreprochable. 
Padrinos de la boda fueron la respe-
table dama Elisa D. Viuda de Ariza, 
madre de la gentil Isabel, y el señor 
don José María Villaverde. 
Testigos. 
De la novia: el señor Leopoldo de 
Sola y el señor Manuel Carrerá; del 
novio: el doctor Cristóbal Bidegaray y 
el señor Tomás Mur. 
Fá l tame decirlo. 
Tras la novia, entre su lucida hueste, 
iba una niña encantadora, Estela Ta-
rafa, su dama de honor. 
Y la concurrencia? 
Llenaba la amplia nave de Mouse-
rrate en toda su extensión. 
De ella mencionaré primeramente las 
señoras que sobresalían eu el nutrido 
concurso, figurando, entre otras, Sofía 
E a v á de Villaverde, Josefina Baldasa-
no de Herrera, Celia del Castillo de 
Triay, Telé Blanco de Couce, Angelina 
Villada de Valdés Kadríguez, Octavia 
Blanco de Laurrieta, María Teresa Triay 
de Gi l del Eeal, Teresa T. Santos Fer-
nández, Soledad Arregui de Chabau, 
Mercedes Fernández Blanco do A u 
rrich, Jbsefa Vivó de Miró, Blanca 
García de Netto, Francisca Fons Viuda 
de Orbea, Isolina Arango] de Eavelo, 
Emil ia N i u de l 'odríguez, Florinda E. 
de Pérez Vento, STeresa ÍT. de Lavielle, 
María N . de Tarafe, ^Natalia Blanco de 
Villaverde, Mercedes L . de Peyrellade, 
Lucila A . de Herrera, Elv i ra H . de 
Tariche, María Luisa M. de García, 
Eosa E. de Seiglie y Mercedes de Cár-
denas. 
Entre las señoritas: Isabel Chabau, 
Esperanza Miró, Lola y Charito Eivero, 
Carolina y Margot Poucet, Eosa, Con-
suelo, Carmen y Nimia Seiglie, V i rg i -
nia Bodríguez, Aurora Eoque, Obdulia 
y FilffiBoena Hernández, Leonor Tari-
che, Estrella Díaz , Carmen Eavelo, 
C r i s t i Eodríguez, Caridad Moreno, 
Ber t í Pueutes, María Teresa Anglés, 
Ametév Sánchez Havá, Mar ía Ariza y 
Victoria Fuentes. 
Y entre los caballeros: Nicolás E i -
vero, Ezequiel García, Tomás Salaya, 
Angel A. Arcos, Jesús María Fernán-
dez, José E. Triay, J. A . Taboadela, 
Miguel Melero, Vicente Torres Pan-
corbo, Francisco Villaverde, Cipriano 
Couce, Manuel Solano, Isidoro Laurrie-
ta, Joaquín Galí, Emilio Villaverde, 
Eicardo Herrera Guiral, Juan Gual-
berto Gómez, Santiago Anrrich Herre-
ra, Guillermo Chaple, Eustaquio Or-
bón, Paco Villaverde, Tomás Delorme, 
Dr. Luis do Solo, Eduardo Peyrellade, 
Dr. Diego Urdamira, Enrique Moreno, 
Ernesto, Armando y Alberto Villaver-
de, Francisco J. Larrien, José de So-
lo, José Alonso Fernández, P ió Junco 
del Pendal, Juan Lavielle, Luis N . 
Menocal, Amériao Eodríguez, C. A . 
Peyrellade, Federico Peyrellade, Apo-
louio Almeyda, José H . Feruánde'z y 
Enrique Tarafa. 
De la iglesia á la casa. 
Allí , en la espaciosa morada de la 
distinguida familia de Ariza, pudieron 
admirar los coucurreutes los muchos y 
valiosos regalos que manos amigas de-
jaron en la canastilla de la novia y cu-
ya relación aparece al pie de estas 
Mabaneras. 
A todos se les obsequió espléndida-
mente. 
El champagne, el rico Moet-Chandon, 
corrió abundante saludando en brindis 
•fectuosos la felicidad de la enamora-
da parejlta que á estas horas siente 
deslizarse eu Matanzas, arrullada por 
las ondas del Y u m u r í y del San Juan, 
las horas primeras de su luna de miel 
¡Quiera el cielo que sea ésta indefi-
nicla; sin intermitencias, sin eclipses! 
Dos bodas más, celebradas ambas el 
fíábado y de las que me propongo dar 
hoy cuenta, siquiera sea á la ligera, a l 
correr de la pluma. 
Una de ellas en el Vedado. 
Irene de Cárdenas, una señori ta de 
fina belleza, muy graciosa y muy dis-
dY. ̂ uida, unió esa noche los destinos 
de Su .^lma á los del señor Antol ín Mar-
tínez, eTj^v-en pundonoroso y correcto, 
modele de amigos y dechado de caba-
lleros. 
La nupcial ceremonia congregó en la 
iglesia de la poética barriada á un gru-
po selecto y distinguido de familia-
res é invitados, resaltando entre el 
concurso las señoritas Esperanza Val-
dés Fauly, Lüy Casuso, Angelita Guilló, 
María Nodarse, Merceditas Morán, 
Loló Valdés Fauly, Henrrietie Valdés 
Fauly y las dos bellas y delicadas her-
manitas O'Farr i l l , Angelina y Marín 
Luisa, las hijas de nuestro alcalde. 
Muy interesante la señorita de Cár 
denas con su toilette de novia. 
La blancura del traje y de los ata-
víos nupciales hablaba á todos del can-
dor de una frente, la castidad de un 
alma, la suprema bondad de un sér á 
quien el amor abre gloriosamente las 
puertas de una dulce y suspirada ven-
tura. 
Padrinos de la boda fueron el doctor 
Juan E. O'Farr i l l , Alcalde de la Ha-
bana, y su distinguida esposa, la seño-
ra Esperanza Chappotin de O'Farr i l l , 
tíos de la gentil Irene. 
Testigos. 
De la novia: E l Dr. Gabriel Casuso 
y el Sr. Miguel Audux. 
Del novio: el Sr. Pedro Pablo Gui-
lló y el Sr. Orensio Nodarse. 
A l salir de la iglesia los novios se 
llevaban, junto con la bendición de sus 
amores, los votos que todos hacían por 
la perpetuidad de su dicha. 
, La otra boda se celebró en el Angel. 
Boda muy simpática que une en 
santo hogar de amor, de paz y de feli 
cidad á dos jóvenes dignos por sus 
virtudes y por sus méritos de todas las 
venturas imaginables. 
Es e^a, la señori ta María Franca, 
tan bonita, tan delicada; y él, tan co-
rrecto, tan s impát ico , el señor Germán 
Eodr íguez . 
El templo, iluminado espléndida 
meute, hacía resaltar la gentil figura 
de María, nunca más encantadora que 
esa noche en la gloria de sus galas nup-
ciales. 
El Dr. José Franca y Moutalvo y su 
distinguida esposa, la señora América 
Eegueira, los padres de la desposada, 
fueron los padrinos de la boda. 
¿Quiénes mejor que ellos, en la obra 
del afecto, para sancionar un acto tan 
solemne? 
Como testigos actuaron el Dr. Eicar-
do Gutiérrez Lee y el Dr. Eafael Por-
tuondo, por la novia; y el señor Sal-
vador Alvarez y el señor Odón Zelque-
da, por el novio. 
Entre la concurrencia, que era muy 
numerosa, haré mención de las señoras 
María Eivero de Gutiérrez Lee, María 
Domeñé de Pórtuondo, María Gonzá-
lez de la Vega de Alvarez, Clarita 
Franca de^Lancís, Dolores Fernández 
de Velazco de Moutalvo, María Puja-
das de Tamayo, Mercedes Varona v i u -
da de Del Monte, Teresa Carrizosa de 
Eobelin, Antonia Laueís de . Franca, 
Dolores Herrero de Ablanedo, Enri-
queta Cíaret de Pujáis, Angela Gómez 
de Franca, Amelia Eego do Miranda y 
Julia Blay de Oliva. 
Señori tas: 
Leopoldina Tamayo, Sarah y Eebeca 
Gutiérrez Lee, María Teresa Eobelin, 
Valentina Sarachaga, Mercedes M o n -
talvo, Margofc González de la Vega, 
Isabel María Mella, Guillermina Ga-
rrido, Aurora Franca, Mercedes y Ado-
sinda Vega y las dos lindas niñas Ma-
ría Pór tuondo y Eaquel Catalá. 
Dos nombres más para completar la 
relación. 
Son los de Ana Teresa y Eva Fran-
ca, las hermanas de la novia, las dos 
tan graciosas y tan amables. 
Felicidades m i l á María y á su afor-
tunado elegido. 
Son mis votos. 
* 
La semana finalizará con otra boda* 
La boda de la gentil Chiohita Cordo-
vés y el distinguido oficial de art i l ler ía 
Leandro de la Torriente. 
Se celebrará el sábado, á las doce del 
día, en la iglesia de Mouserrate. 
Ño faltaré. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
La cerveza L A T K O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
He aquí una relación de todos: 
Un juego completo de cubiertos de pla-
ta, J. M . Villaverde y señora. 
Una sortija perlas y brillantes, el novio. 
Una sortija de topacio, María Ariza. 
Una finísima vajilla de porcelana in-
glesa, Sra. Vda. de Ariza. 
Un alfiler de corbata de oro y perlas, 
Emilio Villaverde. 
Una pulsera con brillantes y zafiros, 
Srita. Matilde Peyrellade. 
Un pasador con una hermosíma ama-
tista, Federico Peyrellade. 
Un corazón de oro y brillantes, Lucila 
A. de Herrera. 
Una pulsera de oro, el novio. 
Un par gemelos de oro y brillantes, Jo-
sé F. Ordóñez. 
Un servicio para café, de plata, Dolores 
y Lucrecia Villaverde. 
Una escribanía de plata, C. A . Peyre-
llade. 
Un alfiler de corbata con una esmeral-
da, E. Peyrellade. 
Un juego chino de café, del Sr. M . Ea-
velo y familia. 
Un juego de plata, para té, Sr. Jul ián 
Valiente Parreño. 
Una escribanía de bronce, Dolores Bou-
let. 
Una Idem plata y cristal, Evangelina 
Arango. 
Una ponchera plata y cristal, J. A. Ta-
boadela. 
Una cartera piel de cocodrilo, Eicardo 
Herrera y G ni ral. 
Una caja de pañuelos, Catalina Ortega. 
Un elegantísimo estuche de tocador, 
Eduardo Delcampó. 
Un juego de café, de plata, Agustín 
Follaca. 
Una artística y valiosísima lámpara de 
bronce y ónix, de Francisco Villaverde 
y señora. 
Un par de yugos de oro y brillantes, 
Joaquín M . Gíalí. 
Un juego de cama, Amella Sánchez. 
Una maceta de porcelana, E. A. Wie-
ehers. 
Un joyero de plata, Alfredo Fuentes y 
señora. 
Unos elegantísimos anillos de serville-
ta, de C. Bidegaray* 
Un juego do tocador, Gustavo Aran-
guren y señora. 
Una bombonera de cristal y plata, Juan 
Gualberto Gómez. 
Un violetero, Sra. de Sosvilla. 
Una taza do plata, Srta. Aurora Eoque. 
Una motera de cristal y plata, señorita 
Marín. 
Un estuche perfumería, Sra. María de 
Urribarri. 
Una palmatoria de oro y plata, Sra. de 
Lavielle. 
Un enjuagatorio, cristal y plata, seño-
rita Estela Tarafa. 
Una motera cristal de Bohemia, seño-
rita Obdulia Hernández. 
Un alfiletero, Srta. Eosa de la Torre. 
Un pañuelo Eichelieu, Srta. Carmen 
Patino. 
Un cuadro de frutas, de Federico Pey-
rellade. 
Dos cuadros de fantasía modernista, 
Leopoldo de Sola. 
Un tarjetero de plata, Elisa y María 
Ariza. 
Un tohallero y papelera, Sra. Petra 
García. 
Una lindísima figura de bronce de gran 
mérito artístico, representando una "fas-
cinadora de panteras", en una columna 
de ónix y bronce, Tomás Mur. 
Un finísimo pañuelo do encajo inglés, 
Josefina H. de Peyrellade. 
Un centro de mesa estilo modernista, 
José X i u y familia. 
Una jarra porcelana de .Sajonia, de ex-
quisito gusto, María M. de González. 
Una original figura modernista, Sra. do 
Pérez Vento. 
El ramo do novia, Eicardo Herrera. 
Una originalísima y elegante licorera 
de cristal y plata, Dr. Urdanivia. 
Una motera de cristal, Emilio Vil la-
verde. 
Un joyero de plata, Srta. América Eo-
mero. 
Un artístico tarjetero do plata, Sra. de 
Bartero. 
Un par de jarras modernistas, Sra. de 
Netto. 
Un Sachet bordado, señora Ariza de 
Calvo. 
Una linda relojera , de Agustín Cai-
mary. 
Un corte de vestido de crespOn de Chi-
na, estilo Pompadour, Sra. Sofía Hará 
do Villaverde. 
Un magnífico abanico de nácar y enca-
je. Pío J. del Panda!. 
Un abanico de n i car, M . Carrera. 
Un abanico "Arte nuevo", llosa Seigle. 
Un abanico negro, Srta. Migueiina de 
los Eeyes. 
Un abanico antiguo, Dr. Marichal. 
Un abanico fantasía, Sra. Mercedes 
L . de Peyrellade. 
Un elegante abanico perfumado, seda 
y marfil, Srta. Carolina Poucet. 
Un íiníslmo pañuelo, encaje de Ingla-
terra, Srta. Elisa Ariza. 
Una sombrilla, Srta. Menocal. 
Un portamoneda de plata, Srta. Flo-
rinda Vila . 
que vibra á impulsos del agradecimien-
to, que agradecimiento grande deben 
sentir los hijos de esta tierra, por el 
insigne viejo caudillo de las dos revo-
luciones que acaba de desaparecer del 
número de los vivos: á causa de ésta 
irreparable desgracia, la "Sociedad de 
Cazadores de la Habana" que se aso-
cia de corazón al luto nacional que hoy 
encrespona á la Eepúbl ica de Cuba, 
suspendió, con muy buen inicio, la t i -
rada oficial que debía verificarse ayer 
domingo, haciendo izar la bandera t r i -
color de la Sociedad, enlutada y á me-
dia asta, en señal de duelo. 
Los socios de "Cazadores", extran-
jeros y cubanos, hacen votos, á los que 
uno los mios muy humildes, por el 
eterno descanso del ilustre Máximo 
Gómez y hacen llegár por mi conducto 
la más sentida condolencia á ese respe-
table hogar donde con verdadero sen-
timiento y amor se llora la sensible 
pérd ida que hace llorar á toda la Na-
ción. 
A. Pz. CLLO. 
Junio 19 1905. 
S i d e s e a u s t e d se is Retra tos 
s u p e r i o r e s p o r u u peso p l a t a 
v a y a á S a n K a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m l n a s , f o t ó í í r a í o s . 
A BENEFICIO DE MAUIÍI.—ÍÑTo es ya 
mañana el concierto que habíase orga-
nizado en honor y beneficio de Pepito 
Mauri . 
Se transfiere esta fiesta artística, que 
ha de celebrarse en nuestro gran teatro 
Xacioual, para la noche del miércoles 
de la semana próxima. 
Cuenta el beneficiado con el valioso 
concurso de Esmeralda Cervantes, Juan 
Torroella y Agust ín Mart ín, tomando 
también parte en el concierto, en señal 
de cariñosa deferencia al laureado ar-
tistas, el venerable don Pablo Desver-
nine. 
F a l t a r á el concurso de Orbón. 
El joven y notable artista, que figu-
raba en el programa tocando con el se-
ñor Desvernine una transcripción del 
mismo, para dos pianos, sobre el Faws-
¿o d:; Berlioz, embarcará el domingo 
próximo para España á bordo del va-
por Conde Wifredo. 
Imposible es para el señor Orbón, 
por los compromisos que tiene contrai-
dos en Madrid, permanecer algún tiem-
po más entre nosotros. 
H é aquí los precios fijados para esta 
fiesta: 
Oro. 
Palcos 1? y 2? piso sin entradas $5-30 
Palcos tercer piso sin entradas.. 
Grillé 19 y 2? piso sin entradas. 
Grilles tercer piso siu entradas.. 
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R E G A L O S 
Muchos regalos, y algunos de gran 
valor, recibieron la señorita Isabel 
Ariza y el señor José E . Villaverde 
con ocasión de sus bodas, celebradas 
ayer, como puede verse eu las Haba-
neras, en el templo de Mouserrate. 
Atropos, es decir, la fatalidad, cor-
tó despiadadameute el hilo de una exis-
tencia preciosa, el hilo de una existen-
cia idolotrada por todo pecho cubano 
Luneta con entrada . . . 
Delantero de tertulia con entra 
da , 
Delantero de cazuela con entra 
da 
Entrada general 
Entrada á tertulia 0 
Entrada á cazuela 0 
A reserva de dar á conocer en su 
oportunidad el programa diremos por 
adelantado que entre sus números pr in-
cipales íigurau las dos hermosas com-
posiciones de Mauri que fueron pre-
miadas eu el Certamen del DIARIO DE 
LA MARINA en celebración del cente-
nario del Quijote. 
Serán ejecutadas por una gran or -
questa bajo la dirección i e l maestro 
Martín. 
VERSOS SENCILLOS.— 
¿Qué importa que tu puñal 
se me clave en el riñon? 
¡Tengo mis versos que son 
más fuerte que tu puñal! 
¿Qué importa que este dolor 
seque el mar y nuble el cielo? 
E l verso, dulce consuelo, 
nace alado del dolor! 
José Marlí , 
LA TUMBA DE LA CALVÉ.—La famo-
sa diva Emma Calvé ha dado en la ma-
nía de muchas personas ricas, que t i e -
nen el capricho de poseer una tumba 
preparada para el día de su muerte. 
H a r á unos cuatro años fué la artista 
al taller de un gran escultor y le en-
cargó la confección de un boceto de rao-
uuineuto funerario para ella. E l es-
cultor tomó á broma el encargo y no 
hizo caso de él, hasta que al cabo de 
algún tiempo volvió á presentarse la 
Calvé en el estudio á ver si estaba ya 
hecho el boceto. 
Eu vista de que la dama hablaba eu 
serio, el escultor puso manos á la obra 
y modeló un hermoso boceto del monu-
mento bajo el cual será euterrada la ca-
prichosa cantante. 
LA CASA EEGATO.—Es un nombre 
que la tradición ha conservado con res-
peto, aunque ya no existe el que con 
su personalidad se lo dió. La Casa Re-
gato fué en tiempo de nuestros padres, 
lo es en el día, lo será en el porvenir, 
la casa adonde van solícitas las madres 
que gozan viendo primorosamente ata-
viados á los hijos de sus entrañas; es la 
casa con la que sueñan los niños que 
presumen y piensan en un trajecito 
elegante, en uu sombrero chic, en algo 
que realce sus naturales gracias. 
Y todo ¿por qué? 
Porque antaño, Eegato; hogaño, M . 
Fernández, han querido que nadie 
aventaje á esa casa en la confección de 
ropa para señoras y niños; en gorritos 
y ajuares de bautizo; en canastilla pa-
ra el que va á venir al mundo, desde la 
más fina y espléndida hasta la más mo-
desta; en sombreros para niñas y para 
niños, y en todo cuanto concierne á la 
habil i tación de la mujer y el atavío del 
niño. 
Eso se hab ía propuesto el fundador 
de La Casa Regato, y eso en lo que per-
severa su actual dueño, M . Fernández, 
y lo que logra merced á las primorosas 
manos y la inteligencia y buen gusto 
de su esposa, la señora Bustamante de 
Fernández, reina y señora de aquel es-
tablecimiento. 
El primero en acatar el acuerdo del 
Ayuntamiento, llamando á la que fué 
calle del Obispo, calle de P í y Mar-
gall. 
Eu cuyo número 113 se halla La Ca-
sa Regato. 
LA E E I T E R . — H a terminado su tem-
porada en el teatro Arbeu, de Méjico, 
la actriz Virg in ia Eait ir. 
Eu el resumen que hace el iluslrado 
diario E l Tiempo dice que, la tempora-
da de la Eeiter ha sido "poco afortu-
nada" 
; Y aquí que se nos decía que en la 
capital de la vecina república se des-
qui tar ía la actriz.de su mal éxito en 
Cuba! 
CCJERVO Y SOBRINO.—Diálogo man-
tenido entre dos lindas y elegantes jó-
venes, en una espléndida ceremonia 
efectuada ayer, á los ecos de la Marcha 
nupcial de Lohengrin, primorosamente 
surgidos del órgano por la presión de 
la mano del genial artista astur Ben-
jamín Orbón. 
-¿Con que todavía no has ido á casa 
de Cuervo y Sobrino á ver la primoro-
sa colección de joyas que han recibido 
de Europa hace pocos días? 
—Nó, hija, si este calor 
—Pues te lo pierdes, porque acaso 
cuando vayas no podrás ver todas las 
preciosidades. 
-¿Por qué? 
-Porque son muchas las que suben 
las escaleras de la gran casa de Eicla, 
37%", en cuyos altos tienen su joyer ía 
Cuervo y Sobrino. Y como aquello es 
un prodigio de riqueza y buen gusto, 
y la novedad prevalece en todo, y las 
piedras preciosas deslumhran, pocas 
son las que se sustraen á la tentación 
de comprar alguna prenda en esa casa, 
para lucirla después en las fiestas del 
gran mundo. 
—Pues allá voy. 
— Y no te pesará, 
fías: Muralla, 37%, 
NUEVA MONEDA MEJICANA. — En 
Méjico hkn comenzado á circular las 
piezas do á cincuenta centavos confor-
me al nuevo sistema monetario: 
"La nueva moneda es de forma ele-
gante y en el anverso lleva el águila 
patria sobre el histórico nopal y un ra-
mo de laurel y encina. En lugar de la 
leyenda: "Eepúbl ica Mejicana," lle-
va ahora la de "Estados Unidos Meji-
canos." 
En el reverso y en la parte superior, 
vése un gorro frigio con la inscripción 
"Libertad" y en medio de haces de ra-
yos. En la parte del centro, con gran-
des números, se ve un número 50, va-
lor de la moneda, teniendo abajo una 
M pequeña y luego: "Centavos 1905." 
Todo ello rodeado por uu ramo de lau-
rel y encina. 
La nueva moneda está art ís t icamen 
te trabajada y no tiene cordón propia 
mente dicho, pues que el anverso y el 
reverso están rodeados por una greca; 
pero la parte que antes ocupaba el cor 
dón, está completamente lisa y alrede-
dedor y en letras hundidas, se leen cía 
ramente las palabras: "Independen-
cia y Libertad." 
Esta novedad de la moneda, aparte 
de darle un aspecto hermoso, hará más 
diiícil la falsificacióu, pues que los mo-
deres necesitarán para fabricar mone-
da, de una máquina especial de pre-
sión poderosa, lo cual les será dificul-
toso obtener. 
La idea de poner letras hundidas en 
lo que antes era cordón es copiada de 
las monedas rusas, que tienen letras 
hundidas alrededor de ellas, porque las 
españolas tienen un letrero realzado. 
CONFÍTEOR.— 
Antes de ir á confesarme 
hago examen de conciencia: 
Amo á Dios, y santifico 
dé buena gana las fiestas. 
¿Honrar padre y madre? Claro: 
los honra quien los venera; 
y no jurándose ahorra 
de Jurar en vano... Queda 
ahora el quinto tnaadamlento: 
No matar! Santa Lucrecia! 
Yo, que sólo maté pulgas, 
y quien las mala uo peca, 
merezco que el riguroso 
padre confesor me absuelva... 
Además, dicen que/uma 
los rusos déla Emineiieiá 
y es quien fuma esecigrírro 
bueno por naturaleza!!... 
LA NOTA FINAL.— 
—Nada, nada; ¡o he reflexionad >• 
y perdono la muerte de mi suegra. 
—¡Hombre! ¡No sabía nada de eso!... 
¡Me sorprendes! ¿Y cómo ha sid 
¿Quién la ha matado1? 
—JSTo te alarmes que está buena y 
sana. Quiero decir: desde ahora per-
dono á quien me la quite de delante. 
L A T l l O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más 
ma en Cuba. 
confortable que es to-
SocleW " L a ü n É i de Cocineros" 
Esta Sociedad facilita, cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Te légrafo y 
el Centro. Monte nüin. 5, altos, de 2 a 4 y de 
8 a 10 de la noche, que serán atendidos cou 
puntualidad.' 7331 26a-27 My 
Pérdida, 
Habiéndose extraviado un sobre contenien-
do el nombramiento de patrón de la costo, do 
Cuba y la Carta de ciudadano cubano de B a r -
to lomé Bestard Cardona, so ruega .1 la perso-
na que lo haya encontrado, se sirva devolverlo 
en la calle de Jesús María n. 10, bajos, doado 
a d e m á j de ser gratificada, el interesado la 
quedará agradecido. 8723 tl-20 ra3-21 
r- Jos,é R 
Dr. Luis 
A B O G A D O S 
Vilíaverdo 
de Solo 
OBRA.PIA N. 36^, E S Q U I N A á A.GUIAR 
Consultas: de í) á 11 y de 1 á 4 
:o.¿3L:Kr<3® 
de aseo y de duchas, servicio completo 25 cts. 
plata. Abanicos e léctricos para los que lo de-
seen, sin aumento de precio. Amargura 52, 
esq. á Habana. 8593 13-19 ml-18 ̂  
T A P I C E R O . 
Especialidad en colgaduras de cama y cor-
tinas. 
H A B A N A 96. 
8216 
JSo olvides la se-
altos. 
T E L E F O N O 3174. 
t26̂ 12 
3.400 varas de terreno" se venden en 
lo más elevado del Cerro, fVente á la fabrica 
de Palatino, calle Chaple, ó Salvador y Espe-
ranza, hace esquina. Informa el Sr. Sáenz de 
Calahorra en Crespo 56, de 11 á 3. 
8435 8t-16 
L a Campana, posada, Egldo 7. 
r 
310 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y $1, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como 
su clase. 8189 
en ninguna do 
26t-12Jn 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y 1c corte y confección Irrepc tó l e , 
^ í a z Tal depares 
0591 26t-20 My 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 7748 t26-3Jn 
alacio 
N O 
oros E 3 
Cirag íaon goneral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades do Señoraa - -Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Te lé fono 1342. C 982 24 My 
C A F E Y R E S T A U R A N T r 
PALMS ROM HiBAH 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas 5 todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla ing lés , Francés y Alemán. 
8035 26t-oJn 
TL CORREO DE PASIÍ 
G R A N TAEÍ.EK O E T I N T O K E 1 U A 
con todos los adelantos de e a m i i jv U , 
t iñe y limpia toda clase de ro a, tañí; > da 
fiera como de cab Uioro, dajánio la* üt> no naa, 
vae, se pasa á domicll o á recojar IOJ ervcirgol 
avisando al Te lá ionu 6JO, y e-íti o a ü caoa>i 
con dos sncursales paraco río.iid id dal p leblo, 
Bernaza22, L a Francia; y E jido 13, L i Cálma-
los prec iosarre^ i i co i á la a.Duacióft. 
Teniente Rey 53, fronte 4 Sarrá. Teláfoa: JOÍ 
C 1096 26t -8Jn 
D E 
S i l 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R Í A 
Amortización Sel Empréstito. 
A l a una de la tarde del día 39 del mes ac-
tual, tendrá lugar en el salón de sesiones del 
Banco Español de la Isla de Cuba el segundo 
Sorteo para la Amortización del Emprést i to 
de 250.000 pesos, concertado con dicho^ esta-
blecimiento de crédito , por escritura píiblica 
de V. de Julio do 1902. 
L a Amort izac ión será de 17 Cédulas llipota-
carias de lu Serie A, y 51 de ia Serie B, (cláu-
sula 24 de la escritura.) 
Iso siendo posible cumplir literalmente 1» 
cRiusula 7í de la Escritura, en que se prescri-
be se hagan dos sorteos, uno para cada Seria» 
y que cada bola represente diez «(uñeros coa 
secutives, porque salta (x la vista, cotejando 
dicha cláusula con la tablado Amortización^ 
comprobado con lo que sucede para este sor-
teo, que siendo unas veces impa os las Ce ^ 
las, y otras veces mayor que \OÍ múltiplos Í 
diez, las que deben sortearse, no puedo que 
dar sujeto este sorteo á la sola e' j'-ción do un 
bola por cada diez nOmeros. 
Por lo expuesto, el Consejo del l>ni < o, acor 
n aceptó e» 
i; como nu-
;,der l a A ' 
xtrayendo 
dó, y la Directiva do la Asociac' ' 
acuerdo; que so sorteen tantas b' l 
meros de cada Sárie debo compr. 
mort izac ión; ó sea en este sorteo, 
17 bolas por Ja Sórie A, y 51 por la Bcrie B, V 
on igual forma en los casos semejantes. ¿ 
Lo que de acuerdo con el Banco I^panP * 
por el de la Directiva de esta, se haca públJC 
para general conacimiento. 
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